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REDACCION, ADMíNIS'MíA®On Y fj^^R E Ú
[mArtirbs, IQ:Y !S
TBLÉFONQ NUMEROlSíñ
D J A . m O  R S 1F*XÍ B J L I C A . n o mai^^gá
V ie rn es  iy d e  AXft^Irlel^ 19̂ UL
ll^ 'p^t^líé’MoísácoV hliíií îilllcds más sntigcia 
(Ja Andaiucfei y de mayor exportaejón' ’
■ r>:V,5'■■' ■■''■■•=!' DE ;== -■'
j i j í  jllíilis  W f r a
BaMo8M:4éal¡i?^y bajprelipva para ornaraenta- 
dó^linitaelojias á snársnoSes.
{rubricación de toda diste de objeíoa de piedra
cemento portíand y cales hidráuü-
**Sir&ónJlfenda aí'psibüco no confunda mis artí- 
üdQS, con otras imitaciones hechasailos paten^dqa  
nftr átonos faWicantes, los cuales distan mucho 
enPíóOTltíOTtJHeráités de Larios, 12, 
^.—MALAGA.
A Z X J C A n  n m  c a c a o
E ste  g ra tó  y  saave  p u rg an te , á  fease áe A zúcar áe Cassí? 
sd ü b le , y  de Pj^eáol ílfcaMna no, só pirecaH^si |iad?j á  eíiáá 
burdas itsiítaeieíiiejs que el Comergio r>@mó re«-
medies secretos énTuéltos ea el M isterio, qus adem as de 
no ten er im pórt^acia  alguna, esta  fo rm a e s tá  próhiblcla 
por la  legislagión farm acéu tica .
¡Warca registrsida -eeii el núm.. ÍF.BSO una“ Íte'y«fasetpŜ d̂ ^̂ ^̂
horatorio  Químico F arm acéutico  instalado  en el año ds 1889 , con fórm úla i^ropia, eon arreglo  á form ularios oficiales sia  nom bre fan tástico  propio dé artícu los de pacotillas por carecer del crédito  profss^i 
que estos requieren .— Que mi preparado AZÜQAR D E CACAO «DUQUE» compite en calidad coa todos sus sim ilares se dem uestra sometiéndolo á un Ju rad o  com petente, á lo s  Colegios Farm aséatieo?. de 




-.t'.-íj Vi’- ■ ■ _
er/ Gobernado^
«eft( i r l  y  i l a t i  n f l
Por cualquier lado que iire el G oberna­
dor, señor Sanmartín, ya sea por el campo 
repubíícanOj, por el campo conservador ó 
por el campó libera!, no encuentra á su p a ­
so más que !aS' espinas y  los abrojos que 
hafi crecido en todos ellos, merced A !a 
siémbrá do torpezas y ‘ desaciertos que él 
mismo habedlo désde el punto y  hora, ma­
la bota, por' éierto, que " s e ' hizo cargo del 
mando de esta provincia.' . ‘
Aquí, en estas columnas, hémoS señala­
do, en más de una ocasión, y en diferentes 
formas, los fracasos del Gobernador, que 
han llegado á constituir una serie canaz 
de sacar los colores á ia dé tin guarda
\a reprodujéramos otra vez, quizá 
nuestros pacientes lectores nos tacharían 
de pesados,por que ya en Málaga, sin r^ce- 
sidad de que insistamos ign ello, la opinión 
está saturada de la idea y de ia convicción 
de que el señor Sanmartín no ha hecho otra 
cosa más que realizar désatiñós y  recibir 
de la superioridad tales varapalos, que á 
cualquier otro, en su casó, le hubieran obli­
gado á retirarse modéstamérite por él foro, 
quitándose, más que á pasó, de ja-escena 
aonde desempeña-tan triste y biesairado 
papel. - ' j -
El último varapalo que de arriba ha reci­
bido el incompáfablé Gobernador civil de 
Málaga es de la calidad',-^ Ja-significación 
y del calibre que. podran apreciar nuestros
«Nuevo fracaso- del - Gobernador,^- publica 
ayer nuestro colega El Qmnista y que 
producimos sin o tra intención que la  de 
quese vea qae la campafiabontra la ges­
tión de la autoridad^ güBéf nativa no es 
blda á la oposición republicáha exclusiva­
mente, sinpiiue párié^ t^ b ié n  de los di­
versos campos de iApblítlca^ Parque 
el el señor Sanmartín ha tenido el raro y 
excepcional acierto de molestar, á todos y 
de indisponerse con todos. _
Dice así la repulsa del diario conserva­
dor; ■ ‘ '
«Acabamós dé recibir la noticia, muy, satis­
factoria para nósotrós, de que el Consejo de 
Estado, ppr unanimidad, éa decir,̂  ̂ con él voto 
hasta de ÍÓ3 cqn.9ejef08 dé; tiliación política 11' 
bstaV démocráílca, ha emitido diétáinen en rfl 
expédiénte famoso de suspensión de los conce-
Le Cónsul de France. ,
Le Président de la Sodété de Bienfaisance francaise.
Le Pfésident de la Ghsrnbre de Gommerce franfalse.
LePrésident de la Sociéíé Amicale Frampáise, ont Thonneiir de fáire 
connsitre auPrauííais résidant k. Malaga que Madame Veuve Audibert et sa 
hile fpnt céiébrer ¡e samedi 8 Avrii á 11 heüres du matin, á la cíiapelle de 
I‘ Asile San Juan de Dios (La Goleta) un Service anniversaire de la morí de
iS o n sieu r
de JB'rance
UHÉVALÍER DE .LA LEGION D‘H0NNEUR
décééLé d d fis  Vépoereiée d e  seá  fó n e t ió n s  á  M a la g a  
. le  sa fn e d i B A vri^  l& iO  á  11 h e u re s  d u  m a t in
i l l  ns sera'pas fá it d 'm trs invHüíi^iv)
A^upeutud M epwhlicana
Por disposición del áV.' Presidente, ruego á 
ioií Sres. Socios se sirvan aeistir á Ja Junta ge­
nera! ordinaria que hsbrá de celebrarse el dia 
9 del actual á las 2 de ia tardé para- despachar 
ios.,asuntos determinados en la Orden deí día.
Sé'encárécéJá puhtiiai asl̂ leneia
dél órden civil,error nuestros tributiales 
conq)ue8tc>s por personas peritas en Derecho 
y prácticas en la aplicación de la ley, por la 
habitualidéd de.sus funciones, y á nadie' se le 
ocurre pensar que esto implique ofensa para 
(a digna Magistratura española.
Dé aquí él pésimo efecto que ha producido 
en Pa ©pinión pública !a conducta dé nuestros 
prohombres monárquicos.
mientras persigue á sangre y luego á la pfén- 
sa radical, represcritanta verdadera en esta 
ocasión dé los prestigios y el henor del ejér­
cito?
Si usted consigue, señor cilrí-ctor, que al­
guien conteste á las'preguntas, habrá logrado
prestar un etnifiéníe servicio á la  patria y al
parte su 
las leyes
ejército, de! que se hbíira en fc-*rfnár 
afecííáimo servidor, que ¡Kmeíita quís 
!e probiban dar su noníbre, i
Un Jefe  de Caballería.»
mIota política
He aquí iá moción anunciada en el üitimo 
cabUdo por la minoría republicano-socialista 
acerca de ía impesicióh de multas ú ía Empré- 
sa de tranvías y d é . que se dará cuenta al 
Ayuntamiento en la sesión de hoy:
«Exemo. Señor: En población alguna de la 
península ios abusos, que á diario se cometen 
por Jas Empresas de tranvías gozan de una im­
punidad tán .absoluta ppmo en Málaga, ni jamás 
las condiciones defectuosas en que eí niancior: 
nado servicio se presta éii es'ta capitab haji da­
do motivo á tantas y tan justificadas quejas 
por parte del vecindario.
E.sté contrásts entré el fiúmoro de faltas en 
el «ervicio y ia lenidad con que se corrigen ó 
castigan por las autoridades, obliga á.que el 
ExCnfío. Ayuntamréntd ponga en práctica todos 
aquellos medios que le ofrezcan 'as leyes para 
llevar ia normalidad donde sólo existe el des­
barajuste más completo, hasta t\ puiito;dle que 
durante el año de 1910 hubo días enteros en 
que no circularon los tranvías, sin contar las 
infinitas veces en gue el servicio se iníerrum- 
piera una, dos ó más horas; no sirviendo para 
nada ni las protestas del público, .ni las eonmi- 
nadones de los señores concí jaléis.
Ba-eite decir que en el Negociado respectivo
He aquí io que sóbre él debát
é Ferrer, escribé un-ciudgd̂ ^
debate del proceso 
qué marsifies-
contestar al señor Salilias en la sesión oei Con- 
íífeso del 31 de-Marzo último., se remite á los 
discursos ya pronunciados por sus compáne 
de Gabinete, é insiste en que los debates 
del proceso Ferrer van contra el ejérci-o d®* 
que hace la apología, como si el ejército nq 
tuviera un apologista sincero en cadq espsño.; 
V cual argumento supremo, dice., textual: «¿c.s 
verdad, señores de la minoría republicana, 
que ese tribunal, tan crlticado y tan censura- 
estaba formado por dignos eficiales
C u a l l a  la p a  se- agarró^  m a s  la  lucM a e e n tin ú a , y  a l  f i n  en  t i e r r a  
d a r d  p& r g u e  p a r a  é l  no^'hay hu ía .
vincias .atravesadas por los ferrocarriles co­
rresponde ia imposición de multas por las fal­
tas expresadas en el qrtículQ 12 deja ley X 
virtud de queja producida por las Inspecciones; 
y el aríícuió 12 de la ley de 23 de Nbviémbre 
de 1877 previene que todo concesionario y 
arrendatario de la explotación dé un ferroca- 
rrii qué falte á las cláusulas del pliego general 
de condiciones ó á las pártíéuíares de su con­
cesión ó á las resoluciones para la ejecución 
dé estas ciáusulajs en tpdío ló que se refiere al 




Al conductor del tranvía n.° 85 en 22 
de Enero de 1910 • • •..,• u  * 
Al ídem de idem n.° 20 en o da Fe­
brero de 1910. , . / • • ' «
A la Empresa de tranvías e?i 11 de 
Abril de 1910. . . . • • • •





ta carecer dé; fíUa?íón ppljticq^
De un artículo que titula «Pué.s hemos 
bado» y que p.ubllca un periódicomionátquico, 
r"»nrnHtirimos lo8 siguientes párrafos^.
que se-eprodúci s l a „«El debita sobre el proceso Ferrer . 
gún datos oficiales, ha sido causa determinante 
de la actual crisis políticsv envuelve un
debe preocupar á Guantp.s, .siquiera 
en tarde, consagran
ejército? pues hemos acabado».
No’ hó hemos acabado. La dignidad, que. ra­
dica en el corazón., no excluye el error, que 
nace en la inteíiggncia. Si existe error en el 
proceso Farrer, debe modificarse ia ley y re- 
visíanarse el proceso, porque los deberes pri­
mordiales y más angustss de! hombre son los 
un proble-1 de humanidad y los de justicia
ma queUaa de tarde en to 4 e , consagran uii rato de Irivadén de toque yo entiendoniisdeb
jtoconwjv^i5rea_arf^^^
Algo extensa me ha salido esta crónica, de- 
; ci   1© q   ti o mi  d íVtsS üe 
civismo, y la cieno, lamentarsdo el giro perm-
do de qüe"¿e®^ nraTe^ son que ?e ha dado al óebste
no resaltar cargo alguno contra ellos V ^  « gravísima la responsabilidad de Ferrer y la fa tq áp
cuento, á ja  g^tiótf del actual alcalde, señor ¿ o b f r n a S  ante la Historia y la corona,  ̂ y muy ««Pf £
............................................................ .............'£
:v,“. j a l  tor-tn w cttffwX iínfHnnea ous. como la
Al cobrador del tranvía n.® 57 en 8
Al
de Junio de 1910. . . *
1 director de ia Empresa de tranvías
3
30
en7  de Julio de 1910 
Al conductor del tranvía n* 20 en o 
de Septiembre de 1910. . . • •
A la Empresa de trahvías en 9 de Di­
ciembre de 1910. . . -  ̂ • • 
A Ídem de idem en 10 de Diciembre 
de 1910.
50
Queda, pues, ur¡icaménte por détormih,ar él
exírerifió relativo á jss ^  w
quiefá que, según e! espíritu del a^íbujo 72 óé 
íá Yígéníe ley municipal, la Vigíianda é inspec­
ción de tódo servicio correspondé á los Ayun- 
ísmiento'3, nadie podrá negsr que aquella fa­
cultad pusdé ejercerse por las corporaciones 
municipales, quienes tienen aH el dev cno gr
¡iniciativa y propuesta en la iJiiposicion ae mur
^^Wr tüdo ello, los concejales que suscriben, 
acuden íií Excmo. Ayuntziiíleríto en so,iCiíua 
de que se^tirva scordar:
i l.®í Que;^8'eli3o í=plib€bic8 las disposiciones 
I de iVs leyeé de refrocsrrlles y sus-régjamentos 
Ls la de tranvias eléctricos de .i-iala-
H
Déñ Francisco Machancoses es un joven, ac­
tivo y modesto periodista, que trabaja asidua- 
mérite en la Redacción dé El Radical.
Con esa labor de repórter, nuestro pompafíe
rresponsal.
EÍ señór Machancoses, que como lodos sus 
compañeros, sentíase ayer 
y venir, husmear y correr á que 
ríos obligan los señores polídcos con sa^ -.u.. 
zas y'cóníradanzas, se encontró mulonmu, 
buenas á primeras. , r-.
La fortuna le salló al psso, entre la 
de.Telégrafo» y el ministerio ííS m u , o..- 
cióh, como diciéndole que no avíiuZíara
más en el árido camino da nue;> r̂a v’díi; q; ' ;.
detuviera allí; 9“̂® »? 'Iloo ortoao Oatiíiieia», de His a . i > '..U . -
50
í á l  Empresa  t í  
ffa, las infracciones y falíMS quecometa se pe- 
' narán con «rreglo al artículo LOO ulel Reg.a- 
I mentó de 8 de Sapíierabre de 18/8, dándose
las cosas de Canalejas^ de 
Maurf- de ios dUcursoa du C;e.rvM y 
sedeJlchra á vivir bi'-n,rroux, y qu ,
y felizmente en e$te mundo petre.
V no crean ustedes que lu forte r, 
de poco más 6 menos, ti i r-uo.
tuna cc-nsisría en una abub..-Miu cu' ;--ru 
aiendo las sig'uientes tonterías: 
’Cuureufu inU Üb’S: í̂ jL-írfirí'.'u’, o -CJ 
iiri milíón dft nesct'i": 10.000 dOi.ars y
á'
h' '̂
e n  co?a
a
depurarlas, -calo de qué se justifiquen, se 
pase el asunto á-los.Tribunales de justicia para 
el debido castigo de jos rectos que se suponen 
realizados por el alcalde democrático.
Ss ha lucida este séñori A lo que le ocurre 
se le llama «ir por lañé y salif trasquilado* .
Con respecto al Gobernador, cuando se su­
fren los violentos fracasos que lleva sobré sí 
este señor, cóhsécueqcia lógica y justé déla 
índole de sus aptos, áunqufe haga 
fémedio
tiflcan su
palabras y e n  sus dédsióhés el ta c ^  y kriedaó y atenencia,
e. # iB r  a .
Empresa de tranvías no seuuíM c i ^ v .  _______
la ley, como ea necesario que lo sienta, «ervicio de los tranvías y deficiencias flue en 
abusos conlinuarán cometiéndose á QienPé y g j  |{n qué el .Ayúcta- 
paciencia de los que tienen el dtber de evitar ¿n cada caso aprecie si debe formular
los. X I  , ««..vWndf^ Uuejé ante el señor Gobernador civil Ó autpri-
Para que todo sea anómalo en el servicio de gyaiQyigr Q^áeti á que corresponda,
los tranvías de Málaga, dáse el caso verdade-
blemas pendientes
los debates del proceso Ferrer 




Alvaro GarcíAíPéRbz Rico 
Córdoba 2 de Abril 1911.» '
elpuesto, no hay otro
evitando que lo dimitan. EL acuerdo 1 inculcar enl
• ■ -  ' lección durísima, g a e j l a ^ J ^ »  J  la discusión de
y.htñ-1
«ejo de Estado es una 
por sí sola dab
ra abandonar e l mando de esta ptovinda. -  .. i orestialos.^
gún nuestros informes, algo ocurrirá en las U® de fsto? Ño hace falta ser muy suspi-
, e bastar .1 señor Sanmartta
Ahora véase lo que escribe am militar, en 
carta dirigida al director de nuestrq colega 
El País y que reproducen otros diarios de Ma­
drid
«Distinguido señor mío y de mi respeto:Ten
próximas vacaciones patlamentarias.* | ^az p T r7 l|l5 a V z « !a 's sn c ü lá m e n te  que se
Con este nuevo y reciente hemos perdí-j quiere achacar á íós répiiblfcánob—yo no lo
Igo el honor de ser militar, pertenezco al armé 
He nahailería Y estoy verdaderamente iftdlg-
do ya casi la cuenta de los descalabros de soy; carezca^ de jihaclómy .  . .  .. c c-w Fjg pj.Qpgga„4g y desórden para crear .en núes
esta índole que lleva sufridos él señor San-1 uc vh=is«..,.=. nninión contraria i
administrativo; y puede decirse que no ha 
sid j elevado un expediente á la superiori­
dad contra acuerdos del Gobernador que 
no haya merecido una resolución contraria
¿Pruebas? Las Interrupciones del 
Aznar yJos discursos de los minis^os dlmislo 
ñarios de Qrabia y Justicia y Qot 
¿Dónde erícontrargn estos esclarecidos poiiti
de Caballería y estoy  ̂
nado en presencia de lo que ocurre. _
No puedo comprender, señor director, cómo 
talentos tan esclarecidos como los ^  la mino­
ría republicana del Congreso de los Diputados, 
hombres tan celosos y valierites en la d Jen- 
la verdad, como usted y otros muchosy .sa de
aldictámeny criterio de dicha autoridad, Los probanza i qué digo probanza! indicios qqe 
Ia .3 __i. í... lina natAntA I t^a «t.+nrií-An i  próplamat coástituyc la uiscu-
de la gran familia liberal, no hayan protestado 
ya,m'irddárnente, de la
Gobernación ] injuria y calumnia que f  Z  p"|*
otros ha venido y aun viene realizando la rren 
sá clerical, conservadora, y mUitarísta, que no
lo cual, si no es ír adquiriendo una patente 1 lés autoricen á
oficial de torpeza é ineptitud, no sabemos 
lo que podrá ser.
En estas circunstancias cualquiera w m  
prenderá que la situación dq! señor San 
martin es imposible y de tódo punto in­
sostenible.
slón del preceto Ferrer un ataqué y mn agra 
vio al ejército? ¿Qué- procedimiento de lógica 
permite inferir que la, protesta contra^ una 
sentencia venga en- daño de la ®
que pertenezca el tribunal qqe ja ‘
cisamente por^que eétánio*. esclavizados
¿En qué cerebro se habrá decido esa nueva
y S p e n d a “Veoría7com^^^^, j. r  . .  jg («uaj i0 hecho por unos
all
i X u M s d S > ¿ ie r  « m ira d o  por
la colectividad á que perténecen?
I error, somos los hombrés faíiblAS,.
No somos solamente nosotros los rep u -| Hay qué distinguir entre anior y respeto al
blicanos, y los liberales, y los conservado-l ejérótoLy a d u l a  como decía en
res, y los de otros campos de las extremas | un discurso don Melquíades Alvarez; y, ai me-
7Par7qué sírvén entonces las leyes penales
miUtaresNi en ellas incurrieron, por «caso, los
d t U s  individuos, y en último extremo,
tribunales de honor? . . „ ,
clase de inteligencia escriban¿Para
compañero, porque esos instantes d.Aen 
de una gravedad y de una sjiemaUa-r q̂ t--
ssustsn " '•
MaciVancoses un poco repuesto de la impre­
sión, sin referirá nadie su hallazgo vahoio,
ramente peregrino de que el Reglamento para | 
la explotación lleve la fecha de 12 de Nqvieín--  ̂
bre de 1906, no habiéndose aprobado sinocal 
cabo de tres años,^en_ 9 de 
y se autorice por la Dirección 
ríe la que es obra sin duda, cuándo debió con­
feccionarse no por el concesionario, sino por el 
Ayuntamiento; y así se explica que los Precep­
tos ó disposiciones reglamentarios mas parez^, 
can encaminarse á garantir los ntereses d  ̂ la 
propia Empresa que los del publico.
La primera de las disposicones gene'J 
del Reglamento para e f  servicio y explotación 
de lostranvías eléctricos de Málaga estab.ece, 
ñor eiemDlo,«que los Infractores de los precep­
tos cintemdos en el mismo « f
1 á 50 pesetas, que con
va deberá imponerse eñ la misma forma y con 
sujeción á las reglas que siryen para ja aplica­
ción del Bando del buen gobierno, sin perjui­
cio dé las facultades que á la autoridad judicial 
puedan corresporíder para 
ches que c.aigan bajo la sanción del Código Fe ^
”*Pue3 bien; semejante disposición acusa un 
olvidó completo de las leyes y reglamentos de 
carácter general y se haba redactada en forma 
S S í a s e  que por ella se pretende no ri­
jan en Málaga ni las leyes ni (os reglamentos 
relativos al servicio
Démóstrsción de este aserto es jo que ocu­
rre en materia de imposición ds multas.
Una misma ley. la general de ferrocarriles 
dictada en 23 de Noviembre de 1877, y la de
raíarCrnisi^toriales de Málaga á 5  de Abriíl dedicóse á buscar al propietario lagartera, 
Gaf d a  Múrales •» _ _ _ _ _ _
M i  J á M U H .
Agua purgativa natura!, bien tbíarada?por
los estómagos más delicados.
'  Dé véntá en todas las farmacias dé Espaifti
americano, Mr. Xhomas S. Bennut, que se hos­
peda en el,hotel Ritz. .
Ál hbteí sé dirigió e! periodista, y ho necesi­
tamos decir cuál serla Ja  sorpresa del viajero 
yanqui al ver ante sus Ojos la pequenez que 
creía perdida para siempre- , ,
Lo cierto es que Machancoses, entrego ía 
cartera y exigió el oportuno recibo, que debe 
conservar—según frase dé un colega-como 
«.«a 5g n I diploma concedido á su honradez.
®  f l l  Cuando tanto y tan injustamente se h&bla/a
S i v e n a l i d a d  de los pobres periodistas espano-
, , I les, suponiéndolos propicios á toda fea acción
Es un purgante inofensivo que no tiene rival. 1 produzca unas pesetas, bueno es que se
hagan públicos rasgos da esta índole, para de­
cir quev quienes no pasan de un saltó desde la 
humildad á la opulencia, tefiiendo en sus manos 
la fortuna,mal pueden buscarla por oíros cami­
nos que no sean los de la honradez y el tra ­
bajo.
igual fecha, rige á
LiS
Xo n os cu e sta  d im H a ín e n  
té á lo s esp a ñ o le s u n a  'fu m ilia :
M I p a p á :
19 .4 4 S  p e se ta s,
M a  m a m é :
1,250  p e se ta s,
M os u ím o s :
C n o , 1,S 8S  p e se ta s.
O tro , 094  iil.
O tr a , \ : 004  id ,
Ma a h jieU ta :
. 0 9 4  p eseta S’,
los altos tribunales administratívós y con-1 V“5{'jcia míiuár’íil detáiíe; mas éste cónócimieh- ] Los que real y yei 
sultivos de donde le dicen contínuámente H ^ pe¿ible errar al aplicar las dis-1 ¿ r r A a i ^ M a u r a  - La Ciar va
qu. «  ha equivocado, Que H^comehdol'^^^^^ ^q ha _______  _____^
d uo ea,
ción que le viene ocurriendo al señor San' 
tnartín, nosotros, francamente, no sabemos 
que queden otros recursos y otros caminos 
que el de la dimisión en el acto y el ’qu® 
conduzca más rápida y derechamente al 
hog'ir doméstico. ‘
sífíCarlb, asegurarse de la cóncurrcncia de Ips diosa que se v rie la ius-
distirítós elementos integrantes del delito, y es-1 verdaderos al
toexlge conocimientos jurídicos de que oficial-Iticia y por la que se P^®^®báí|
S^rtilcarecen los 'miembros de nuestros ^i- ejército para que fe opusiera ]
■ linajes militares cuyas alteza de miras y caba-| prócerso Férrer, cónstituyé ..tunales militares, cuyas a sedición, previsto y em el
há venida 'hadendo contra los
respecta a| régimen .3« inipostctón J e  minta  ̂
si ios gabernadóreatienen la facu ta d je  Lega 
al máximun de 2 500 pesqtaa en el «eñf amien
to de aquéllas parejas faltas e n S  
de los ferrocárrHes', sería ina-amlaible que la*.
Ctrcttla Mercstifll át Milsp
M a s t ía s :  
Una-, 
O tr a ,  
O trU f 
O tr a ,
i úeroáidaá 8e"hanan por encima de toda poj-
I  mica<.
Frecuentemente, por desgracia, incurren en
¿Por qué cíase de razones el 
Su Majestad ansiara esa campaña delictu/^a.
leyes no consintieran más pena idad 9 ; ^ ® _
1 á 50 bésetSS á una Empresa de tranvías cuan­
do lós'dáfíQé y perjuicios que se pueden causar
al‘-publicó porestQS úUimos dA^Jos
menté^erí graye^^ ímportsucia á los de ios 
.priraéros., .
" Él artículo 169 del Reglamemo ü8 de
ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878 d^c ,̂
en efecto, que á los fgobernadores dr
0 9 4  p e se ta s ,
418 : id,
41& id ,
4 jLS . , id .
T o ta l d e l m ietdo  d ia r io  d& la  




C 0 N C U M 8 0
Teniendo necesidad esta Sociedad de proce­
der á la reforma del patio, convoca á un con­
curso entre contratistas pnra e! ai r^gkí v n 
corado del mismo, sugeto á tas base.s íwgu:cn- 
tesi
Primera; Queda libremente la elección de 
forma, estilo, arreglo y decorado de dlcU’ > pa­
tio debienaoic» concursantes pregentur p- -.¡os 
dé planta, sección, detalle y alzad.m y su r -5  
á ía aguada el conjunto genera!, pr' . a o  
dar la mayor altura posible & la cúpu-i, r\ v *- 
tar por ello luz á las ventanas de íü3 us: 
Segunda: Los planos que se pre:,:m1:;..í 
ben venir firmados por personfe* d i g'i;'. ’ vas 
técnicas, á fin de que e&te centro ppr.- - < oa- 
tratar con seguridad^, siendo á efc- . t y 
corriente ejecutados todos jos proy-.i.--:’.
Tercera: Eí plazo de termo ?. =-■ y* u-. e.,i;0 
concurso será el de treinta días, p m c u z  o. 3
de esta fecha, y una vez íerminaao í'í p- - ^
¡unta acordará el proyecto que mejor 
condiciones de seguridad, solí.-' z, y
lo3 cuiru-'- ^
ir fia  'Oí
' A d m i L o t e r í a s
c ici es
íiOííiía, no pitoi-fiu
exigir á esta jum a rsiriD'úciofi 
tr «bajos.







iP á g in »  s e g u n d a
■mjL
V i e r n e s  7  d e  M r ^  t 9 U
L E N D A R I O  Y  C U L T O S
a B R Il
Lííilá llena el 13 á las 2‘37 mañana 
Sal sale 6,4 pénese 6‘40
7
Semana 15.—“V1ERNES 
r  de Afif.—La virgen de los Dolores y 
San Epifaneo. , !
ÑímtbB de m añam .—Sm  Dienisi© y San 
Alberto.
Jubileo para hoy |
CUARENTA HORAS.—Iglesia de los Már*
tires.
Tura Idem,
Consultorio y  clínica especia!
para el tpatamiento de la SIFILIS por el **606„
D t p e o t o p  E .  P a r p a  P e l a e z
Consulta ^  11 á l . —José Denis número % ^ t e s  Cañuelo de San Bernardo.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y ‘ Tiñto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n." 15 
C asa fundada en  e l aüo I8TC
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende los 
vinos á los siguientes precios;
Esm i  W K s  ’  n a
de corcho cápsulas pera botellas de todos colc 
lores y tamaños, planchas de corchos para los
^ies y salas ds brillos de
CAU.E DE MARTINEZ DE AQUÍlJtR N.’ 
líe.pqíié@) Teléfono n.° 311
habrán de emplear en terminar laspo que 
übras.
Quinta: Asimismo los concftfS?ntes tendrán 
la obligación de presentar en su escrito la for 
ma de pago que les convenga, entendiéndose 
que será aceptada la mejor y que más facilida- 
dt presente para esta Sociedad.
Sexta: Los representantes de concursantes, 
deberán presentar poder suficientemente auto 
rizado de quien representen ó garantías á sa­
tisfacción de esta Junta.
Málaga 5 de, Abril de 1911.—¿ a  Directiva,
L a  sa lu d  y  lo s p ie s
La materia que vamos á tratar es algo pedestre,
pero interesante .
ES tamaño de los pies está íntimamente relacio­
nado con la salud de la persona que los usa.
Las mujeres que tienen un pie pequeñito (es de­
cir, que tienen los dos pequeños) presumen y pro 
curan enseñarlos.
Los hombres dirigen á los pies femeninos dimi 
ñutos, piropos más ó menos madrigalescos, tales 
como piñón, almendra..
La mujer que tiene los pies grandes procura 
ocuííarlos y llora su desgracia.
Hay muchos hombres que se consideran bien­
aventurados si el Señor les dió un pie bseve,
iQué error tan grande el suyo!
Ei sapientísimo profesor Edmundo Pe^sier, ha 
leido con voz alta, inteligible y sonora, un docu­
mentado trabajo en la Academia de Ciencias de 
París, en el que afirma de un modo perentorio 
fundándose en datos estadísticos, que la mayoría 
de ios hombres sanos tienen los pies grandes y la 
mayoría de las mujeres normales tienen los pies 
peq^ieños.
.De ICO soldados (Individuos robustos, seleccio­
nados físicamente), sólo 18 tienen los pies peque­
ños,
Dé 100 locos, apenas hay 24 con los pies gran­
des;'
De 100 mujeres en su cabal juicio, 23 tieneit 
grandes las peanas.
•e 100 locas, 19 tienen el pie chiquito
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legítimo ,
ijá N» » 4 » » » » » , ,
Un » *■ » * »






Vinos Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*93
ll2 * » 8
4
Un






Vino Blanco Dulce los 18 litro» ptas
« Pedro Xlmen » > : » . »
» Seco de los Montes % » »'




» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo % . * - »
» Seco Añejo » » » »











No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n
conveníGioeiiales'
1, esquina á la calle de Marlblanca
pero áñtés de hacer la áfírmaejón, hay 
que andarse con pies de plomo.
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.-Teíéfono 313.
fe¿xportación
N U tíV O
Sebastián Marmolejo
IFXa^a d e  la, C o n s t i tu c ié n ,  4 4  
Surtido en pasamanería, perfumería, artículos 
^ oíros propios del ramo á pre­
góse y Almachar.
Hoy serán revisados los de Alcaucín, Ar- 
chez, Benagalbón, Casabermeja y Casarabo- 
nela.
Reclamado.—Por la guardia civil de esta 
comandancia ha sido detenido Francisco López 
Ac«do (a) Yema, que se hallaba reclamado por 
el juez instructor de !a Merced.
R eparto .-E l alcalde de Campillos participa 
á este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al pübllc© en la Secretaría de aquel Ayunta­
miento el reparto de la contribución territorial 
rústica y urbana para ej presente año.
Vocales asociados —La alcaldía de Viñuela 
ha remitido á esté Gobierno civil una relación 
de ios señores qué han de formar parte de la 
Junta municipal de Asociados.
E scandaloso.-Por escandalizar en la plaza 
de los Moros, fué ayer denunciado al juzgado 
correspondiente, José Requena Moreno.
Citaciones judiciales.- El juez de instruc­
ción de Valdepeñas cita á Juan Aragón Tola.
El del Batallón de Chiclana llama á Rafael 
Clavijo Puig, y el de Loja á Antonio Sánchez 
Sánchez.
Publicaciones.—Hornos recibido el número 
correspondiente al mes de Marzo de la intere­
sante revista que con el título de Anales de 
Medicina y se publica en ^t\aguha-
jo Id inteligente dirección d^’, reputado espe­
cialista Dr. Lazarr^^g^ y ¿uyo interesante su­
mario, es el ¿iguiénte:
El tratamiento de ia disfagia en la tubercu­
losis laríngea, por el Dr. Lazarraga.—Un nue 
vo signo patognomónico del paludismo.—In 
vecciones subcutáneas de sangre fresca en las 
yo signo de ios derrames píemíticos, p e rl^ r-  
íolomé Mérida.—Importancia de la asepsia co 
mo elemento previo de los empastes, por An­
tonio Baca.— La melancolía, por Guillermo 
t  algueras de Ozaeta. Tratamiento de las con­
vulsiones de los niños, por Guillermo Jáureeui 
—Un libro notable.—Sección de noticias.- 
Anuncios.
Sumario.—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros. Ies siguientes artí­
culos, en su mayoría profusamente ilustrados 
Un aeroplano en la, guerra.-Supersticiones 
turcas.—(Dables eléctricos subterráneos de alta 
tensión.- La hija del ferrecarril.-E l almirante 
suizo.—Méjico pintoresco.-Modas que duran 
un d ía .-U n  oficio producilvo.-Enfermedades 
que dan.dinero.—El Museo del Crimen te  Pa­
seras al cuidado y custodia de todo. . . .  |
' Sabemos que el señor Gobernador mandó á un \ 
delegado para que inspecdoíiára la gdétlófl ad-1 
mlnistratlva de los conservadores, medida que yo 
apleudí por lo que se susurraba; pero que des­
pués se ha comprobado, que si deficiente era 
aquél'a, comparada con ¡a de los liberales, era 
un modelo de virtud Oiga el señor Sanmartín, 
si es que cuando se publique está información 
no se ha marchad© en busca de otros aires. Me 
consta de una maner > positiva que si para la 
semana santa no abonan algunas cantidades á la 
empresa de la luz, ésta nos dejará á obscuras, 
Qomo sucedió el año lfW5 medida que después 
que regocijó á la chiquiíféría por los escándalos
de las acrsdltodas lálirlEas ds la eatiedad ]. S .ü. Faeia oe laiari
tas m n e a s  más l>nportantes del mundo por ̂
P rod u cción  d ian as d e  ■.oliu lo n e ia o a »
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS 
Roqaeforf (muy rápido) |  Vfet, urtlficial (lauto)
Valentine (rápido) (
Mediterráneo (medio rápido) ¿
La Gaviota (medio lento) ^
El Castor (lento)




Cal hidráulica del Teü (lento)
M A R Í T I M A
sacos de 50 kilos,— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Envasados eñ
Sobrinos de J. ¡forrera Fajardo
C A S T E L A R f  5 - * — M Á L A G A
’icta elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fmme, Spezzia,
'^®FTÍ1jRA®AÍ®Puerto y Arsenal de Muelle de C annf. Puertos de Niza y Mentón,EN FRANCIA, fu m o  y m  ^ Bas^a y Aiaccio, Bcmfado Propiano, I^e tos de Cette,
QUS 8G BrUlGrOtl} sirvió ó o  GCiCQtC Ó GQUGI fs rn o s o  « fA ri, ± n x  na R ouctIp * Mnsi'flQrflnPti ArZPWalcalde, para que la empresa, mediante una fianza i gjq ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bónc, Ténes, Bougi , M » i * 1 lpl»vl*
facilitara fluido. El director de! correccional, la Dje Túnez, Bbertc, Fort Oiteydon,^.** ^  Tarragona ApuíIsb A»
Kmem pasada tuvo que pedir 500, pesetaa prea-1 eN ESP,.NA; P«ert.oa deearceloua Tarragoa^ A^iila ^
tos
Cancha v del reparto de los propios de Monda, átastos chicos de la prensa; nosotros adivinamos 
- nen y ̂  i-Pr r»—i._~ M„i..ea..a t (jgnde van á realizarse los robos y hasia sabe-
de cinco ó seis estrenos diarios, nútnero ver 
daderamente inverosímil, si se tiene en cuenta 
lo largo de la temporada que permanece abler 
to este salón.
Las películas Patlié freres y las de otras ca­
sas no menos afamadas se dan á conocer to- 
aas las noches entre tos aplausos de|’ enorme 
público, que premja de este nipdo e-l.ihérito de 
la mayor parte de las cintas -que figuran en los 
programas.
Esta noche se estrenan varias cintas, entre 
ellas «La huida de Ala Roja», estrenada recien­
temente en París, con gran éxito.
tadas para poderles dar de comer á los recluso»;
1Ó8 sepultureros á quienes se les adeudan cuat.o 
mensualidades, amenazan deciarse en huelga,
8i no se Ies abona a^go de sus modestas paga»; las
amas de la hijuela, que hace nueve meees no per- • raV¿rde’'don José Castro airena
ciben un real, tendrán, de por fue za, si no comen, i _
que dejar los niños que amamantan; y... ¿para, por la Dirección eeneral de propiedades é Im- 
qüé segühr más, señor Gobernador, si : puggtos ha gido aprobado concierto que se es
lo sabe? Pero no es esto sólo lo que hay que ad-í P rán don losé Simón para el pago del im-
vertirleá Su ExcelencD. El alcalde, que tiene,
tanto de liberal « m n jo  de | | i é ,  a la e’staciín del ferrocarril,por el ano actual
K I - & 8 ” S te « c ó n le » W e rla tlc a a ,a p lic a c lo n e a y  modo de emplear eataa Cenen.
Clíí.-
rís.
Cura el estómago é  intestinos el Elixir Es
tomacal de Sáiz de Carlos,
Alumnos de Derecho,—Nuestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
, El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
La Revolución Francesa.—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael AJt.sVnira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
A  todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, m  una palabra de enfermedades en 
supuración, aconsejamos vivamen- 
te jgí ji.sQ #  la Levadura de Coiffe 0.,evadura 
issfa especíaiidaa, tan ajjréciadá de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dei 
mundo entero,
Co S e  (dVpariat™  ' ' '
¡¡Oofiop d e m ueias!l
«LUQUEr^^^" eí.aeto con AKTlCÁKÍES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para la venta al por mayor v me- 
?S*lb^5'°S«ería de los Sres. Pládena y López,
véhementes deseos 
próximo viernes santo, olvidando sus deberes y 
desatendiendo el clamor público, ciego en su , 
propósito, desatiende los más sagrados é ineludi- ¡ 
bles deberes para con sus convecinos y emplea­
dos. Es una vergüenza ver las calles intransita* 
b es, impropio de una población culta y todos sus 
serVicioá en lamentable abandono, mientras el 
a’calde, firme en obsesión, liaraa á la alcaldía 
á los modestos industriales para que se suscriban 
por una cantidad para contribuir á los gastos que 
origine la salida de la proessión ¿Es facultad de 
un alcalde hacer esa insinuación, aunque sea 
amistosa? Alcaldes he conocido yo en la ya larga 
vida que cuéntq, pero como el del áño 1905 y el 
que po' desgracia hoy padecemos, por la interven­
ción nefanda de los conservadores, nin̂ gunó.
Suyo afmo. y s. s q, s. m b..
Pozo.
Abril 14.
LaDlrjección general de U Deuda y Glasea Pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña María Joaquina Jiménez Ramírez, maüre 
del soldado Antonio Medina Jiménez, 182 50 pe
setas.Doña Josefa Heta González, viqda del coronel
don Juan Méndez Víctor, 1.465 pesetas
Por la administración de contribuciones han si­
do aprobados Ío  ̂repartos de rustica y urbana d 
los’puebios de Benahavís y Benagalbón.
L a  A l e g r í a
R estau pant y  Titeada d e Vino*
Ci p r i a n o  Ma r t í n e z
Servicio por cubierto y ó la lista
Especialidad en vinos de los Meriles 
IG, HlaKai Gepcía, 18
Además contiene las acostumbradas iprcín 
nes de Averiguador Unlv^-^g, ts ,roerpo i j a-'C Utiliudu J
'*!■**,y y un pliego en
--ucrnable déla interesantísima novela La 
Rueda de la Fortuna,
2*50’pesetas suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
F ran cisco  Z afra
Accidentes.—En el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer, los partes de accidentes del trabajo su- 
fridos por los obreros José Frías García v 
Juan Jiménez Marín. ^
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, 26 individuos. ’
qtó ?a'troflSaqoS‘l?  adontotógteo Pé'roz bK ““
toria 3̂  ^ la Vio
taíde!®“ consulla: De 9 á 11 mañana y de 1 á 5|
Institu to  d® gHáfagai 
Dia 6 á las ocho de la mañana 
ñaróraetro: Altura, 75476, 
Temperatura mínima, 8,4. 
láem máxima del día anterior, 13,4 
Dirección del viento, N. O.
Tstado del cielo, nuboso.
Idem de! mar, llana,
Fuerzas á A ntequera.-A yer, como había- 
mos anunciado, revistó el Gobernador civil, en 
el patio de la Aduana, la fuerza de seguridad 
que ha sido destinada á Antequera. *
Dicha fuerza marchó en el correo de Grana­
da al mando del teniente señor Martín Cons- 
tantín.
JE scalafón .-P or la Junta provincial de Ins­
trucción publica se ha remitido á este Gobierno
civili para^su publicación en e! Boletín Oficial 
I el escalafón definitivo de maestros y auxilia*
r e t i d a s  l o c a l e s
[ res propietarios de esta provincia.
« ' presiente de la
Diputación provincial se ha publicado un edic­
to incluyendo la relación de las cantidades que 
' £ f J i  trimestre de! contingente pro




m á r n S f ? ’ y montador, práctico en
V aparatos hidráulicos
y Wfos efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squüache, 8.
P o B * te r ía
Un niatrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en pQjrtería, servicio 
doméstico u otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
TcBs^fScfi de Eibpoe
práctica y referencias, para 
tr^ a ja r  durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este dlaríó. 
Iniciales. V. A. A.
í  DESCONFIARSE
DÉ LAS FALSIFICACIONES É IMITAaONES
Por el Ministerio déla Guerra conce­
didos los siguientes retiros; j  ,
Don Lorenzo Gómez Alvarez, sargento de Ja 
G'aí/iar íf^/j guardia civil, 100 pesetas. .
j Juan Rodríguez Otero, guardia civil, 28 13 pe-
! Don Antonio Va’er Ferreiro, primer teniente 
de infantería, 208*33 pesetas.
A u d i e n c i a
A n t e  é l  j u r n d e
\ moslos sitios en que suelen congregarse los ra­
teros.
Se nos argüirá por alguien que el: personal 
de policía es muy escaso para todo el períme­
tro de la población, pero á esto replicaremos 
que el día de las elecciones provinciales bien 
supieron multiplicarse para desempeñar funcio­
nes que en nada se compaginan con aquellas 
que les están encomendadas.
El gobierno inglés designó al ilusire nove­
lista Conan Doyle para que averiguara el para­
dero de los miembros de la sociedad terrorijta 
do Londres, aquí precisa hacer lo propio y en­
comendar al insigne narrador de. las aventuras 
de Scherlock Holmes, que persiga á la falange 
de rateros que disfrutamo) an Málaga.
Y vamas con el robo número mil y pico.
En la casa número 13 y 15 dé la calle de 
Cintería, donde habita den José Fiz Jiménez, 
se el día 5 próximamente á las nue­
ve de**"la man«»?-Yafio* acreditados ycom- 
petensísimos rateros, y después da fracturar 
con toda .agilidad y limpieza, en éilor péculia*
' res, la puerta y el candado dé una boardilla, 
dos cerraduras y un baúl, se apoderaron de 
numerosas prendas de ropa blanca, cuyo valor 
calcula el señor Fiz Jiménez en doscientas pe­
setaa.
Consumado el robo, sus autores se marcha­
ron tan campantes y satisfechos Üe este nuevo
fin la seedón segunda se reunieron ayer los ju-1 triunfo de su carrera rateril. 
rados derdistrito de Árefiidona, para emitir fallo| No hace muchos días que en la menc onada
S o  oiquilan
El piso se^ndo  en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Alcazabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calb Cerezuela 20 primero.
D e  l a  p r o v i n c i a
Autor de un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto de Capilla Carreira ha sido deteni-
Martín, que se hallaba reclamado por el juez 
de instrucción de Aijtequera, como autor de 
un hurto de aceitunas en una finca de 
término municipal. aquel
esta
obreros república-L nombrado guarda5S del 4 o ñl&trítn_, I nartíciilflr iiii-íidn Hoi ____ .nos del 4.° distrito.—CawoíJff/or/a.—Desde término municipal de Ron
Ja publicación de la presente, al 15 del mes ac  ̂T®’ Castillo Melero.
p í  a 2 £ s  díifnlVv Centro la matrícula Guerrero Strachan
§e r á  9 d M ? n ™ h /" ”‘=‘“'"*'*’- “= '0  aceptando el
BlSecrutedo.P;¿um -suuZuua. ■
AI Hospital.—Se han dado órdenes para el l término municipal de Ron
t e H o a p i t a l  provincial de 1, enferma I sS' S r
á la colonia de San Pedro Alcántara. ’
pobre Josefa Ruiz Artacho.
Subasta .- Por la Alcaldía de Canillas de 
Aceituno se ha remitido á este Gobierno civü 
un edicto anunciando la subasta oara la rZ !  
tratación del cobro de los arbitrios extraordi­
narios creados por aquel Ayuntamiento
Sin reclamaciones. -  El alcalde dé Alhaurín el Grande ha remitido ¿ Ainaurin
certificado de ni 
macienes contra el expediente
á este Gobierno civil
un certificado de no haberse p r e s S o  recia¡Ifltip .s  r n n t f - a  mi « . . . . . « j , , . .  * * ia u o  r e C l a
de expropia. . . . d^¿.. W - M
dn?o‘Sro!,'ÓVT„"„r.rrd!fer"p“ren la serrión líri .2*̂ *®* I "a solicitado de este Gobierno civil el regisío
,de mineral de hie-pro.|minero<ie 24 pcUene^Sas ̂ ivaiaci rc icz  merino. irro con el títuin J^^oeral e ie-
La revisión de m ozos.-E n  la Diputación I Pal de Mijas. ^  ^^•«^eítérminomunici-
íiVinCial se reitnió avmi-lo j I .
en la secciiín de dementes del Hospital 
vincial, el alienado Rafael Pérez Merino.
pi íivincial se reunió ayer la comisión mixta d,»I rinaiAant i
mozos pertenecientes á los puebles de Almar- 
- gen, Alpandeire, Algarrobo, ^irrgo, Benamar le cada vez más satisfecha d r io r p r íS m a "  
se vienen exhibiendo|q«e
de este cine, sa 
í l
los cualés constan
Una detención. -E n  Viñuela ha sido deteni- 
la guardia civil de aquel puesto, Saíva- 
dor Heredia Romero, que robó una burra de la 
ToTé <1® su convecino Antonio Jiménez
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Ia_guardla civil
Almárgen y FFigiliana les 
han si.do ocupadas, respectivamente, á los ve-
Qr¿g¿rio Pérez
provistos de las correspondientes licencias. ’
Íii0íeíigi!91 áfi la Pureza alsoíníi 
C U R A C i O i y  
R A D I C A L  
„ „  Y R Á P I D A
(Sin Gopaiña ~  &i Iüyec6ldtisg)
f e ís s  0 PsrsistolBs
ienla ceusa seguida por el delito de homicidio s calle se cometió otro hecho de la misma Indole, 
■ contra Pedro Ojeda Molero, que en un café de j sjeníjo el lugar de la acción la fonda de La Es- 
Cuevas de San Mareo» y por una pequeña deuda, ¡ pQ^anza, s  la víctima don Antonio Simón, em- 
sostuVd etiéétlófi en Julio del año pasado con An |gg¿Q jg cagg del señor Creixell.
ionio Hinojosa Durán. En el transcurso de pocos días, dos robos ens De las palabras pasaron á los hechos y Pedro uan
Ojedd áispafó un tiro á Antonio Hinojosa. cuyo una misma
proyectil le produjo una k rid á  eíl el pecho, que ¡ Nada, lo dicho. Málaga para ios rateros, 
hie peasidnó la mUeí-te, .  ̂ | w « a— iiaaMiii . .........
I; El represeníáilte aél miñístdrío puDÍiGO, señor; *  n #1
Pérej!, japlicitaba en sus cofiíilüsíortes j ^  1 ^  v
un ais í é  fé-l Énel «preso  de las seis salieron ayér ,?S' 
La defensa, á ca'go del señor Estrada, estima \
Cada V  lleva el
cápsula de este Mr,dalo^ nombre: IHIOY
Én todas Jr-f 
estiasmxaBmsssmsssimKXi, Famacias'■-̂‘íBEEeBtisaBaaseBiBe
R  E  M A  R l í i  A
fil capitán de navio don Dimas Regalado, ha s
do destinado al arsenal del Ferrol.
Ha sido ascendido al eínpleo inmediato, el alfé­
rez de navio don Juan Fiol,
Buques entrados ayer 
Vapor «Navarra», de Valencia.
* «Cabo la Plata», de Alicante.
» «Cabo Cullera», de Sevilla.
» «Primero», de Cádiz.
» «San José, de Aguilas.
» «Tambre», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol». para MeliJIa.
» «Navarra», para Almería.
» «Cabo Palos», para Bi bao.
» «Cabo la Plata», para Biibso.
» «Tambre», pare; Barcelona.
De Instrucción pública
de maestro aux! 
escuelas elementales de niños de esta 
capital, den Emilio Cebfiüos Esquimfare.
ba que su patrocinado era autor de un homicidio^ Juan Fonce de León Enema y el
por imprudencia temeraria, debido á que la piste-j P*"®̂ *̂ ®”*® accidental de la Diputación don 
ía se disparó por ejercer la víctima presión sobre Jusn Chinchilla Domínguez, que marchan á 
el arma, cuando aĉ uél Ja emsuñaba. [ la Corte, llamados por el señor Armiflán,
Practicadas las priieSas regíamefitarias, v des- i á fia de gestionar del Gobierno la cantidad de 
puéfí que informaron las partes en abono de süs ■ diícuenta mil pesetas ofrecida para contribuir
ffiroefón TrdM ?“ faÍterorronfoS^ \t j  ̂ I”* “ P™'
tesis sustentsda por la defensa.
Abierto eLjuicio de Derecho, el señor Serrano 
Peréz solicitó que fuese condenado Pedro Ojeda 
á la pena de dos años y euatro meses de prisión ’ 
correcdóñal.
yecta.
El alcalde don Ricardo Albeft que debía mar­
char con los mencionados señores, envió el se­
ñor Ponce de León lina carta participándole 
que no podía emprender el viaje á causa de te-
Estrada interesó un aflo y Ufi día de ’ ner enferma con fiebre á una hija suya, porcu'igual pena.
La sala dictó sentencia en orden á lo so.icitado 
por el fiscal
V ie e e e h r e tm 'io
Ayar se reeibló la real orden del ministerio de 
Gracia y Justicia ftSniDrando viéesecretarlo de 
esta Audiencia a! joven é ilustrado jurisconsulto 
don José Jiménez Jiménez '
Los méritos que concurren,pn el señor Jiménez 
■ los Driilanfds ejereleies que realizara al verifi­
carse las oposiciones para dicha plaza,1® hacían 
acreedor al desempeño del cargó, del que fioj 
se posesionará.
Reciba nuestra cumplida enhorabuena.
C é la d o r á , '
Ha sido nombrada celadora de la cárCel dé 
laga, doña Marcelina Espartoso Bustillo.
B e ñ a l n m i e n to »  p a r a  H o y  
Sección primera
Alameda.—Disparo.—Procesado, Francisco Mu- 
fisz Garcia.^Letrado, señor Montero.—Procura­
dor, señor Bravo.
Sección segunda
Merced.-Hom,iddio.-ProcesadG3, Joaqufn v 
Jo’é Carrera Alcázar.-Letrado, señor Estrada 
—Procurador, señor Segalerva.
B A U T I Z O
yo motivo salió precipitadame nte para Valle 
Niza, donde hállase su familia.
Los alcaldes de Ceuta y Algecii as salieron 
ayer de sns respectivas localidades con direc­
ción á Madrid, y allí se unirá á éstos y 
aquéllos nuestro distinguido compañero el di­
rector de Ul Defensor del Contribuyente don 
Joaquís Madolell, designado para tal fin por la 
Asocíaciión de la Prensa.
T i* e iie s
En la
fin fil Senado pasó á la Cemisión de peb' 
ciones una exposición los empleados subalte;
nos de los Institutos ge^ierales y técnicos de Mé- 
laga y otras poblaciones, solicitando la concesión de derechos pasivos. *v,coiua
capilla castrense recibió anoche el 
agua del bautismo una preciosa niña hija dp 
nuestro apreciable amigo el capitán de infan­
tería don José Andrade Chinchilla y de su dis­
tinguida esposa doña Elisa Barrionuevo 
Apadrinaron á la nueva cristiana, á la que 
le impuso el nombre de María del Cármer' 
w  compañero de redacción < don 
C ° a r m e ? a ^  su bella herraanr,
A instancia de don Antonio de S. Quintero, opc- 
sitor á la cátedra de la sección de Letras de la 
Escuela Normal Superior de Maestros de Málaga 
se ha resuelto que se agreguen á dichas oposicie 
nes la auxiliaría de la Normal de Córdoba vía cá 
tedra de Pedagogía de la dé La Lagun^ ^
sido denunciadrs al Delegado reglo los padres de varios nifin» h
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á la» 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4,251. 
TrencApreséúlawbt 
Tren mercanoaJ .í* Va Roda á las 6-151. 
Tren mercancías de Coi J^ba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada a ®* 
IJeeadas á Málasa
Tren mercanciasde Córdoba á las 7 tó.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘̂ m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘25 f. 
Tren correo de Granada y Sevila á la» 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Sdüdas de Mátela para Méta
Mercancías, á las 8*30^.
Terminado el acto’religioso,los concurrente- 
pasaron á la morada de \Zs señores ^ S i -
de, donde fueron obsequiados con explendidez 
imprsvisándose una agradable fiesta.^
P($it« A iitq iie r a
JLa h a c i o n d a  m t e n i c í p a l
Señor Director de El  Popular, 
distinguido correligionario: Ni losQuerido y clamores de!lo pueblo, ni las sanas advertencia^déla prensa, son estímulo para '^ertehcias
Ayuntamiento, compuest© de que el actual
electoral, el«c.onaa
f a 'tú b ta s T *  ^ ^
dUp„%,to e„ la reafordía de frd '5* 'ík tdo“ " ¿
m  /O T /raS°n?e^rde'K  en <'= 5-7M 17 Vê etô don sSivS oÍ'f*'®de la bancarrota A nadie ao lo " 5]J>?™'lo!DiBz,.«aat¡tute del e8cr!hannrfn'i®?lólí?r.?“.S!'*®
d aquellos qae cobraiTbóenM sÍ S s^H ov”^̂  
más lejos, las hermanas oue asjRrot. .5
moa de¡ HospitaÍTéSeTa'tlaa'?;.!^^^^^^^^que se niesran va fn/ir,c. !«e, , .®Purado,que se niegan ya iodos los industriales á d S  
fado, mandaron 4 ana .irvlenta para ,“ e \„ ro ía
.Se'nTo ¿ " e S o  qTtlene‘E ¿  o l í ’ 
hay siempre, por término medio, de80 í  1 » » !
Delegación de fiacienda
TesOTerfaTíffaclSñM^^^^^
L»ia , austitut®  scribano ^ueiuc
García, del Juzgado de instrucción 
la Alaraedade á ta  cap lilfp ro S en te
S e T o í e f e t e  A h S t b I Í I ,  t r 'V i S
DEFUNCION
u  ®.!ta capital el oficial de la 
Delegación de Hacienda don Ramón Morale** 
Delgado, persona que gozaba de muchas sim- 
Is8 excelentes cualidades que ate-
Ayer tarde á las cinco y media se verificó
cementerio, de Sa i 
Migueli donde recibió sepultura, asistiendo N 
acto numerosas personas.
H a l"e z ííñ L n  ^ . ' ' ' “*'“.5' ‘’T * *na la expresión Q6 nuestro, pésame. *
MixtO'CorreOf á la 1*11.
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, a las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
.Mixtp-discíecíqnal, á las 4‘3(i f.
BPi»iiiiiiiiiiwiMwiiiiiiiwiiiii ...............  ■ wiiiiusiiflnn te
La liquidación de
la deuda íhudi
D S l f d r H i c Í L d V í í * ”  al señor
B l p o b o d é l
Nuestra querido c o m p a ñ e r o c o l o c a -  
^  anteayer una nota al final del Cancione/v 
participaba al público que 
á las doce del día 5, cometeríase un robo en la 
calle da Lariqs. , , .
Eí amigo: Fepelín puede vanagloriarse-de 
haber ejercido de adivino, pues el robo se he 
enjugar muy próximo ,á la calle itíe 
La ios y tres horas antes (le la anunciada. ■
Lo que í?o hace la policía lo ijevgn á cabo
E d i c t o
Habiendo acordado él Exemq, A y u n tam ie n to  
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sô  
Veñefa de la misma en la forma y tiempo 
oportunamente se determine, precisa realiza' 
algunos actos preliminares, tales comorecti' 
ficadón de las liquidaciones parciales y rfioonoj
cimiento y exclusión de créditos de la actu®
cuenta de Resultas, á cuyo efe<:tp se 
plfizó dé tres meses pafa los habítantéS 
término municipal y de seis nieses pato 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, 
empezará á correr y contarse desde el
te día al de la publicación de éste edicto
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostemc 
créditos contra esta Exema. Corporación, 
parecer en la Contaduría municipaL,^^ 
de liquidación de la deuda, por sí ó 
te representados, Jodos los días hábiles, de« 
á cuatro de la tarde, al objeto de éxmbu 
títulos ó documentos en qtle funden su defeca, 
para en su vistb resólver lo procedente..
Los" que así no lo hicieren se 6d̂ ®hdefa q 
retíuncian á los beneficios que puedan rwU'' 
del arreglo y amortización de la deud|j
Málaga 31 Enero de 191 í. -  El i 
Ricardo Albert.
. J -d .
i 0 i m d
SSBS55BBEÍ
M j o j 0 r r z A B
V iei*ueB  1Í di# AJffPit dte
ramas
1(  l i  lo c k e
Recuerda haber dicho Sánchez Toca queS Cree que Canalejas, desde la P*'e^dencia, 




En toda la región riojana menudean los tem­
porales de nieve. _  ,
De FeíPPoS
Pn toda la costa reina fuerte temporal.
Hoy entraron en el puerto varios buques, de
" T o f s e tS o s  anuncian tiempo durísimo.
De SoriaHada el medio día cayó una nevada copio-
** eT iss callea había veinte y cinco centíme­
tros de nieve.  ̂ , i
No se recuerda otra nevada igual en esta 
época.
De B arcelona
Los ped. Iscos y nevadas han ocasionado un 
verdadero desastre en toda Cataluña.
Son inmensos los deños.
En la caraarca de Panadés quedaron inutili­
zados todos los brotes y yemas. ^La cosecha de vino fué destruida, así como 
los demás cultivos. _
Témese que los cereales se pierdan.
De Madrid
6 Abril 1911.
El tiem po y lo s  a c c id en te s
Durante todo el día estuvo nevando copiosa-
En% calle Preciados cayóse una joven y se 
produjo leve herida en el pie. Llevada á la ca­
sa de socorro próxima, el médico le apreció di­
versas lesiones en la cabeza y cuerpo. Dijo
llamarse Antonia Jiménez.
También en la Puerta del Sol se cayó un po 
bre hombre, causándose heridai» en la cabeza y 
cadera.
naníe, y Maura un temporero del poder.
Protesta de la persistencia de los conserva­
dores en presentar á los republicanos como 
enemigos sistemáticos del ejército.
 ̂ Nada tengo que añadir ni rectificar de cuan- 
á l á  I S  {to dije en Junio. No somos militaristas, pero
\ f r ¥ | O y  tampoco antimilitaristas. Amamos al ejército y
^ deseamos que no se le mermen sus prestigios.
No olvido que el ejército va unido á las liber­
tades que tenemos.
Por mi patria y por mi familia conozco las 
.penurias que se sufren en los hogares militares, 
y-«in embargo, jamás se ha dado el caso de 
que el ejército se subleve por mejorar de situa- 
clón.
Amamos al ejército porque está unido al 
pueblo, aunque subordinado al poder civil.
Voy á tratar á fondo la cuestión, por más 
que me precisa remontarme rápidamente á lo 
qus juzgo origen del asunto que tratamos.
Creo que lo ocurrido obedece á una tónica t 
del partido conservador. «  i
Mandó éste que se fusilase á Ferrandiz y 
Veliés, y se desarrollaran los tormentos enj 
Montjuich.
Recordareis que con frecuencia los conser­
vadores han apelado en Barcelona á la suspen­
sión de garantías.
Combate la tradición sangrienta de los con­
servadores, recordando que Silvela^y Villaver- 
de tuvieron que abstenerse de la d-rección del 
partido, por faltarles el apoyo de la beatería, 
en la que puso Maura todas sus esperanzas. 
Maura empleó siempre la fuerza.
Las leyes son las mismas con liberales que 
con conservadores, si bien aquéllos economizan 
m^s sangre.
En Barcelona, Maura se puso al lado de 
quienes habían ultrajado á la patria varias ve 
ces.
Afortunadamente para España, ha fracásado 
la política de Maura. —
También fracasó en los proyectos del terro­
rismo, duelo y otros.
Se refiere á los pr^iminares de la campana 
de Meülla, contra la que el orador trabajó has­
ta el 9 de Julio, en que la egresión de los ri- 
ffeños lanzó á España ála  guerra. ^ _ 
Censura que se enviara á Melilla una bnga* 
da de cazadores de Barcelona, así como la lla­
mada á filas de los reservistas, y al deplorable 
: efecto producido por ambas medidas, unióse la 
versión, circulada insistentemente, de que la 
Se le .trasladó, qb Hospital general, en grave | campaña era me rcantil, contribuyendo las pala­
bras de Laderva á aumentar la excitación.
del exministro
ca que puede enaltecer á los ciudadanos.
Considera peligrosa la vuelta de los conser­
vadores, si no se reforman radicalmente.
Maura. Nada de eso.
Corominas. Puede muy bien la gran masa de 
Barcelona no olvidaros. .
Termina diciendo que los federales t.enen 
en su programa la reforma del Código militar, 
y que todos los republicanos continuarán aco­
metiendo iecesantes propagandas para la revi­
sión del proceso y reforma de dicho código, en 
términos de que sólo pueda entender en delitos 
militares, excluyendo los de los militares cuan­
do se trate de actos de la vida ordinaria, y no 
incluyendo en ningún caso al elemento civil.
Final
Interviene Barral, atacando al exgobernador 
Crespo, que infringió la Ley de orden publico 
por la forma en que autorizó los registros. 
Suspende su discurso, por pedir la palabra
^^Exponeel jefe del Gobierno la imposibilidad' 
de continuar el debate con la amplitud que va 
adquiriendo, opuesta al reglamento, y teniendo 
parada la máquina legislativa, sin que 
ser tratados problemas urgentes como el de la 
caña y la remolacha, ni ciertas apremiantes 
medidas legislativas sobre algún asunto Inter­
nacional. , . . j, í
Si los partidos desatienden estas indicacio­
nes, apelaré á la Mesa y á la mayoría para 
restablecer la normalidad reglamentaria. ■
Sol y Ortega dice que las oposiciones admi' 
ten simultanear e! debate con los demás asum 
tos parlamentarios, pero han de impedir que se 
atropelle á los republicanos.
Tienen que hablar cuantos se proponían ha-
cerlo. , , ,
Maura declara que ellos apetecen la más am' 
pía libertad para que intervengan cuantos quie­
ran, pero comprendiendo la razón aducida por 
Canalejas, admitirán la simuílaneidad en los 
asuntos, é incluye horas extraordinarias. 
Canalejas insiste en que admitirá el dere­
cho, pero sin abuso.
Queda Barral en el uso de la palabra, en 
vista de que son las diez de la noche.
Y se levanta la sesión.
estado. , , ,
La nevada alcanza más de una cuarta.
En la calle de Fuencarral permanecieron pa­
rados, largo rato, los tr^aíiviás, á causa de la 
nieve.
Se han registrado otros pequeños acciden­
tes.
O icilaeión
Los aparatos sismográficos del Observatorio 
han registrado hoy un ligero temblor de tierra 
en Madrid, á las once y media de la mañana.
El fenómeno ha revestido escasa importan­
cia, no dándose cuenta dst mismo la mayoría 
de las gentes.
Animao^n y con ian tarios
Durante toda la tarde no decayó la anima­
ción en el Congreso.
E! debate Ferrer toma puesto secundario.
El asunto principal, que constituye el tema 
de todas las conversaciones, es Marruecos.
La mayoría opinaba que en breve hará Ca­
nalejas declaraciones ,en sentido favorable á la 
Intervención en Marruecos.
Algunas que se suponían bien enterados,ase- 
guraban que el ejército español de interven­
ción se compondrá de 30.000 hombres, saliendo 
10.000 de Ceuta, otros 10.000 de Meliila, y el 
resto de la petiinsu'a.
Se comenta mucho la circunstancia de que el 
Gobierno ni afirma ni niega la intervención 
mancomunada con Fraticiá, limitándose á de­
cir que nada hay oficial acerca del asunto.
signar el comité organizador, invitándose para 
que contribuyan á la realización del proyecto, á 
los centros y entidades de Madrid y Zaragoza.
NEGATIVA
Los conspicuos de la antigua unión republi­
cana niegan que intenten producir perturbacio­
nes en él seno del partido nacionalista republi­
cano.
De V alencia  ■
Frente á la playa de Malvarosa se formaron |
Eea;lCompañía Asturiana de Minas
trombas marinas, dirigiéndose |tres enormes 
hacia el Sur. . ^
Al int^^rnarse en tierra, causaron grandes 
daños, arrastrando dos casas y poniendo en fu­
ga al despavorido vecindario.
La tripulación de un laúd al que sorprendió 
una de las trombas, logró salvarse.
b e  T oledo
Anoche llegó el príncipe de Baviera, que 
permanecerá aquí visitando los monumentos. 
De Z aragoza
Ges'iónase que en Junio vengan á este puer­




C on feren cia
Al terminar la sesión del Congreso, confe­
renció con Rodrlgañez la comisión de cañeros.
Se dieron cita para mañana en el ministerio 
de Haciedda.
Las gestiones de los interesados en ios pro 
blemas del azúcar de remolacha y del azúcar 
de caña, van resultando encontradas, no vién 
dose armonía entre las pretensiones de los fa­
bricantes de azúcar de remolacha, aragoneses 
y les cañaros granadinos.
El Gobierno está preocupado, porque los re 
molacheros se oponen, de modo terminante, al 
márgen diferencial de la caña.
L a comisión motrileña ha conferenciado r» 
petidamente con Canalejas y Rodrigañez,^sin 
mie éstos losrraran, hasta la fecha, encont
dificultad de armonizar los
de senador, el
Jura
El sábado jurará el cargo 
ministro de Marina.
V aeante
Por no haber justificado su actitud s® 
ha declarado la vacante del senador don 11- 
burdo Pérez Castañeda. _ ^
D efunción
Ha fallecido el aplaudido actor Pablo Arana. 
E n trev ista
Hoy, al metilo día, celebraron una extensa 
conferencia Canalejas, Valarino, el 
Supremo y los dos jefes superiores de policía
de Madrid.
P ro p ó sito
Rarral se propone desentrañar m a^na judi­
cialmente la sentencia de Clemente García y
la de Francisco Perrer.
Nnovo periódaco
El domingo comenzará á publicarse España 
Libre, escrito por los redactores dimisionarios 
de España Nueva, con carácter repub icano 
independiente.
C onstipado
Montero Ríos no concurrió hoy á la alta cá­
mara por hallarse constipado.
l e l t in i i s  lie i l l in  i i n
SENADO
minu-Pflndpia la sesión á las tres y treinta 
tos, preiidiende López Muñez.
El banco del Gobierno aparece desierto.
Maestre se ocupa de la gravedad de les su­
cesos de Marruecas, llamando la atención del 
Gobierno sobre la iniciativa que está tomando 
Francia para restablecer t\ orden en sus'zonas 
•de influencia.
Pide al Gobierno que haga lo r, ismo en los 
territorios atribuidos á la influencia española. 
La Mesa ofrece trasladar el ruego.
El arzobispo de Burgos pregunta al Gobler
be refiere á las amenazas 
conservador, á sus alardes, á la dureza de la 
represión. ±
De esa forma - dice—no se gobierna smo a 
presidiarios.
Enumera ías opiniones que atribuían los su­
cesos de Barcelona á la marcha de los reser­
vistas y á las imprevisiones del Gcbierní).
Los republicanos pedían la, reunión de cor­
tes, la prensa protestaba de la tiranía á que 
era sometida, y mientras tanto empezaban en 
Barcelona los fusilamientos, .que mezclaba la 
sangre de los héroes que sucumbían en Melilla, 
con la de los mártires que eran fusilados por 
delitos políticos.
Los sucesos de que tratamos fueron una ex­
plosión de la cólera popular, que hubo de sor­
prendernos á todos. ,  ̂ . s j
Examina el proceso Ferrer, deduciendo de lo 
que manifiesta,la inocencia del mismo.
No faltó algún periódico que publicara mali­
ciosamente documentos encontrados en el lo­
cal de Germinal. _  , ,  j  A  A
Puede decirse, que Ferrer fué condenado a 
muerte desde que lo detuvieron.
Recuerda la celeridad en los procedimientos, 
pareciendo que todo se subordinaba á fusilarle 
antes del 15 de Octubre, fecha en que debían
abrirse las cortes. , . . t-, i..
Asegura que ligarte no quería ir á BarcelO’ 
na, pero á la postre fué, por razones que co­
nozco yo y que conoce-Lacierve; éste puede
mencionarlas.
Lsderva. Dígalas S. S . ^
Lerroux. No quie ro ofendí r carssrcspeta-
(Grande extrsñeza en toda la cámara).
Cita vaiics casos en que se impuso -castigo 




La policía ha detenido al secretario de un 
vicecónsul, acusado de la sustracción de docu­
mentos diplottiáticos.
De L isboa
E.i consejo de ministros ha acordado que el
que el ejército se ofendiera.  ̂ . ,
Afirma que las declaraciones de Ugarte, ai 
regresar de Barcelona, sebasaron en lasen-
te n cis» • •
Excita á Ca» alejas á que reforme el Código. 
Analizi. la misión de los auditores y dice que 
Ia“ de Pastor era allí incompatible, per llevar 
muchos-años en Barcelona. , .j  i. 
Visiblemente fatigado e! orad, r, pide y ob-
dia 28 de Mayo se celebren elecciones para di-
*̂ '̂ C©n objeto de modificar la ley electoral se 
ha firmado un decreto concediendo voto á los 
soldados, clases del ejército y á todos los ciu­
dadanos que sepan leer y escribir.
£! ministro de Gracia y Justicia presentó un 
proyecto de separación de la Iglesia y el E s­
tado, que se promulgará dentro de una se- 
mima.
De Tángei*
Los habitantes de las
han sublevado, pidiendo la abolición de tos tri-
bajá ofreció poner la solicitud en cohoci-
miento de Haffid. . j  •
—El vecindario de Fez se ha organizado mi­
litarmente,para defenderse.
Los rebeldes enviaron un emisario á los neu­
trales, pidiéndoles que se adhieran, pues de lo 
contrario los tratarán como enemigos.
Una delegación de neutrales se propone con­
ferenciar conHaffid,paraimponerle condiciones
v trabajar por el restablecimiento del orden.
^ En el caso de que no las acepte, se declara­
rán enemigos del emperador.
De Provincias
7 Abril 1911. 
De B arcelon a
DE AVIACION 
dificultades surgidas paraEn vista de las
lo. aeroplano. ha?an « cala  en ertajoW »;
no respecte á la certeza de que dentro de po-| tiene diez minutos de desepso
cosdfas, y acaso de horasi se presentará laj 
ley de Asociaciones, prescindiendo de toda ne  ̂
gociación previa con el Vaticano.
Excita al Gobierno á que desista de presen­
tarla, y advierte que caso de no ser atendido, 
protestará en nombre propio y en el de veinte 
milloBts de españoles.
El presidente ofrece transmitir la excitación 
á Canalejas,
Peyrolón reproduce ruegos relativos at im­
puesto de Iransportes de frutas y envases.
Se entra en la orden del día,
Admítese á SosUss sn el cargo de senador, 
jurando
Reanudado el acto, prosigue Lefreux su dis-
<1 cargo
í  íe levanta la sesión.
CONGRESO
Sin en e raid ParirMadrid, la asociacidn de
K m S ló n  aérea estudia la forma de organizar
si raid Barcelona-Zaragoza-Madnd^
La idea ha sido bien acogida por la diputa-
ddn y «unién para de-En breve se
fórmula, por la 
opuestoi intereses.
Ahora, los calleros tienen que ponerse de
acuerdo con los remolaeheros, y en vista «e 
la intransigencia de lós mismos, aquellos cele 
brarán mafiana una importante entrevista con 
Rodrigáñez.
Hablan hasta de ir á Zaragoza 
R etiro
Lolgorry y Mellado han vuelto ó reproducir 
1j  proposición concediendo el retiro, con la ca­
tegoría de general, á los coroneles que reúnan 
determinadas condiciones.
L am en tacion es  
Los senadores se lamentaban hoy del abau 
jdono en que los tiene el Gobierno.
Las sesiones son cortísimas y la ausencia de 
los ministros, absoluta .
Inform ación
La comisión que entiende en les servidos de 
la Deuda ha dado por concluida la información 
oral.
Hoy informó Sanz Escartin,
S o b re  M a rru eco s
En el despacho de Romanones se reunieron 
con éste. Canalejas, García Prieto y Maestre 
para conocer el alcance de la pregunta for 
mulada por el último en el Senado.
Canalejas le expuso el propósito del Go 
blerno de rio contestar hasta dentro de dos ó 
tres días. , ,  , j.
Maura también conferenció extensamente 
con Canalejas, sobre Marruecos.
Afírmase que el sábado, después que termi­
ne el debate Ferrer, Canalejas hará declara­
ciones sensacionales. , ,
Circnlan rumores de que el Gobierno francés 
ha ordenado la salida de Tolón, al primer avi­
so, de fuerzas importantes para otros puntos 
de Marruecos.
Nueva c o n fe r e n c ia
Rodrigáñez y Navarro Reverter volvieron k 
conferenciar estaneche, extensamente.
Luf|ue
Ha declarado Luque que hasta resolver la 
cuestión Ferrer y el servicio militar oblígalo 
rio, no se scupará de las reformas militares.
Los proyectos suyos antiguos los modifica­
rá, con arreglo á las enseñanzas deducidas de 
¡a última guerra de Melilla.
Llam ada
El Gobierno ha llamado á los diputados au­
sentes, para que asistan el sábado á la votación 
de! asunto Ferrer.
M é n d e z  N ú í t B Z .
== D E  ==
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDÉS, CUBOS, REGADERAS,
„ b , « s , t o s  p . K .  . o u .  Iiwa *
Esta Com iiaSia aaran tia a  s u s  t p a b a j o B . . - P iJ a B S ^ ^ e ^ a e ^
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
D E L  ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 





Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
Ftorica^e aserrar mpcleTas, calle Doctor ^Dávlia 
(antes Cuarteles, 45)
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Onzas . ! • • • •
Alfonsinas......................
Isabellnas. I • • < ■
Francos. • • • • •
Libras. • • • • • •
Marcos. . • • • >
Liras. • I I  I I '
Reís. . . • • -
Doliarsi . • • •
Malagueño.—En el Congreso Nacional de 
Obstetricia, Ginecología y Pediatría que se 
ha de celebrar en Madrid del 24 al 30 dd ac­
tual mes de Abril, se discutirá el tema «Gine­
cología: Indicaciones del tratamiento quirúrgi­
co en las inflamaciones pelvianas», siendo po­
nente nuestro paisano el doctor Gálvez uina-
chero. .
Vice-cónsuL—En los exámenes verificados 
en Madrid para el ingreso en la carrera consu­
lar, ha sido admitido el ilustrado joven don Jo­
sé Prieto del Río, hijo del exalcalde de Málaga 
don Francisco Prieto Mera.
Reciba nuestra cordial enhorabuena el nuevo 
vice-cónsul.
Víajerós.—Ayer llegaron á esta cenital Jo 
siguientes viajeros, hospedándose en le s bote 
les que se expresan:
Europa.—Don Francisco Espejo, 
briel Lanzas.
Alhambra.—Don Manuel Pombo Díaz, don 
Alfonso Nieto, deña Maiía Ruiz Martínez, don 
Carlos AndreUi don Salvador Tirado, don Luís 
Baena, don José Santos.
Victoria.—Don Julián de Damas 
cisco Quivernén. . , , nr .t
Colón.—Mr. Jules Qulrand, don Juan Torné. 
Inglés.—Don Ramón Cosís Clvera, don Ra­
fael Díaz, don José Antras, don Valentín Bon. 
La Británica.—Don Diego Durán Cuéllar
don Ga-
don Fran-
vfaie - E n  el tren de la manana 
ayer p ira  Valencia, don Amallo Madrigal Ra-
ezpre.0  de las diez y veintidós vino de 
PArílnha dott Emli>í) Mendoza Ramos. ^
En el expreso de las seis marcharon ^ 
don Manuel Sánchez Lebvón e hijo, e l presi 
dente de la Cámara Agrícola 
don Miguel Tejón Marín y famiuS, don Vicen
te Codiná y señora, y don Ĵ ®̂” «.iv».
Para Córdoba, don Jacinto Fernández Alva-
*̂ *pl*ra Sevilla, don Feliciano de la Hera,
Para Granada, don José de la Huerta. 
Barítono.—El domingo es esperado en Má­
laga. después de una ausencia de varios años, 
el barítono malagueño don Félix Revello.
Director general de primera enseñanza.—
En el próximo mes de Mayo vendrá á Malaga 
el director general de primera enseñanza, don 
Rafael Altamira.
A yudante.-N uestro distinguido amigo el 
primer teniente del regimiento de Extremadu­
ra, don Joaquín Alfarache, ha sido nombrado 
ayudante del tercer batallón de dicho cuerpo.
Reciba nuestra enhorabuena tan ilustrado 
oficial.
A Antequera.—Con objeto de pasar la se- 
mana santa en Antequera, salió ayor en el t^ n  
de las cuatro y veinticinco, nuestro aprecíame 
amigo don José Burgos.
Convocatoria.— La Agrupación Socialista 
convoca á todos sus afiliados á la reunión ordi­
naria que se ha de celebrar el día 10 del actual 
¿ las 8 de la noche, en el que han de tratarse 
actiHtos de verdadera importancia.
P íS é ,suplica, pues, la más puntual asistencia á 
dicho Acto.
La Rff«yonal.—El próximo domingo, a Jas 
cuatro de ÍA celebrará esta sociedad
" Trabjén^sf rSÍvM  .1 Directorio de la misma.
ii Ifls tres de la t Afde del mencionado día.
^ Se suplica la puiíttial asistencia al primera 
de dichos acto?.
O casión pei*» casaos©
Visitar el nuevo establs cimiento da puebles 
altuado en la calle de los Mdrttrea n.» 4 donde 
encontraréis una buena rebaja de precios, ol 
LO POR ÉSTE MES.
Casual.—Eli la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca fué ayer asistido el n.mo de sie­
te años Santiago Muñoz Puche, de una herida 
contusa de un centímetro en la frente, que se 
produjo jugando éon varios niños en la calle ae 
Refino»
Pasó después de curado á su domicilio. 
Comisión de E valuación .-A y^, á las tres 
V media de la larde, se reunió la Comisión de 
Evaluación bajo la presidencia del Administra­
dor de Hacienda don José Menos, 
los vocales don Miguel de Mérida, don Pedro 
Gómez Chaix, don Nicolás Lapeira, don Anto­
nio Gómez Cano, don Wenceslao Díaz Bresca 
y don Francisco Arrabal.
Aprobóse el repartimiento ds rustica forma­
do por el segundo, tercer y cuarto trimestre 
en esta capital, cumpliéndose lo dispu^to en el 
artículo 3.° del real decreto de 5 de Enero ul­
timo.
Registro Fiscal.—Terminado el nuevo psi- 
drón de edificios y solares de esta capital y su 
anexionado Churriana, formado con arreglo al 
real decreto de 5 de Enero próximo pasudo, 
se anuncia al público por medio del presente 
para que los contribuyentes en él comprendi­
dos, puedan hacer cuantas reclamaciones esti­
men pertinentes á su derecho, dentro de! tér­
mino de cinco días, á contar desde el siguiente 
al en que aparezca inserto este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Málaga 4 Abril 1911.—El Administrador de 
c o n t r i b u c i o n e s ,Menos.
El anterior edicto se publicó ayer jueves en 
el Boletín Oficial.
4li> WWW»
Da principio la sesión á las tres y cincuenta 
minutos, bajo la presidencia de Romanones
En el banco azul toma asiento Canalejas,
Las tribunas aparecen llenas, y los escaños 
bastante concurridos.
Continúa el debate Ferrer.
LERROUX
En medio de la mayor expectación comienza 
i hablar Lerroux.
Advierte que como, el debate se hace pesado 
por el número de oradores, y además que
opinión tiene que preocuparse de otros asun­
tos, procurará ceñirse todo lo posible.
Propónese demostrar que en el proceso Fe­
rrer se ha cometido una cosa inicua, una injus­
ticia y una ilegalidad.
Hechas estas afirmaciones- añade-tengo la 
obligación de pedir que se modifique el sistema 
de enjuiciar, y de que se exija responsabilidad 
á quienes haya lugar.
Concretando las peticiones, consisten éstas 
en solicitar la derogación de la Ley de jurisdic­
ciones; la modificación del código militar; la re­
visión del proceso, como corresponda en dere- 
chs, y las responsabilidades personales que 
proceda.
Afirma que Lacierva ha involucrado con ei 
proceso otras cuestiones ajenas bl mism®.
Quiso el exministro conservador presentar 
me como cómplice de Ferrer y Esteyanez en 
un movimiento revolucionario, y también pre­
tendió dar á entender mi complicidad en diver­
sos atentados.
No seguiré á S. S. por ese camino. Si me 
ere culpable, como yo lo juzgo á S. S. respecto 
al asunto Ferrer, ya lo discutiremes, Pero aho­
ra he de ceñirme al procero que se debate.
No trato de hacer responsable á todo el par­
tido conservador de lo ocurrido durante la se­
mana sangrienta, pues solo debé «®i" responsa­
ble aquel Gobierno.
ctu*so
Desmenuza la prueba testifical pafá deiuvS' 
trar que Ferrer no fué el jefe del movimiento. 
Señala la s  contradiccíonéá en que incurrie» 
ron los tertigos y reputa de irrecussble la de» 
claración del corresponsal de El Siglo Futuro.
Proclama que en el proceso Ferrer se han 
cometido muchas infracciones.
Hace' un estudio analítico, muy minucioso, 
del procedimiento militar, para señalar las in­
fracciones de ley que en el proceso se obser­
van, y que justifican la revisión. A.
Estima digno de señalamiento el hecho de 
que el juez, don Valerio Raso, ayudara á la 
instrucción del proces'o y asesorara luego al
Consejó de guerra. . . .  a \
Termina diciendo que el ministro de la Gue­
rra debe enviar al Supremo de Guerra todos 
ios discursos pronunciados en este debate, pa­
ra que dicho alto cuerpo inicie el procedimiento 
legal en orden á la revisión.
COROMINAS
Interviene Corominas, aludiendo á los milla­
res de detenides y desterrados con motivo de 
los sucesos, sin otro fundamento que la anota­
ción de sospehosos en el registro que tenía 
el gobernador señor Cre spo.
Esas masas no perdonarán nunca á los con- 
aervadores la represión de; medida á que se en 
tregarc n, cereciendo de pruebas,,
Detalla, las sentencias judideles
163
En el proced tr lento no4eguardó el orden
)!do, V ol 'inóse toda gradbdón de la grave-
tan solo á ladad de los d Utos, atendíérdose
represión polllca impredonisia. _
En la mayoría de las detenciones no intervi­
no la autoridad judicial. i.
Refiere nuevarrei te les casos de muerte ae 
Bi ro y .Malet, mediante juicios sumarisimos, a i 
pesar de que los mismos fiscales reconocían 
que no se había aportado ninguna prueba con­
cluyente.
Los delitos que se les imputaban eran muy 
le Ve 8, y por esto resultaba más imcomprensible 
un escarmiento tan excesivo.
Relata el caso de Clemente García infortu­
nado imbécil, produciendo sus palabras honda |
sensación. 1
Cuando el Código m utar puede producir tal| 
resultado, piérdese todo contacto con el senti­
miento humano nacido del corazón. - 
Recuerda aquel fiscal de la calle de Cambios 
Nuevos, de Barcelona, que pedía la muerte 1 
para treinta individuos, acossejando que se ce­
rraran los oidos á la razón. . »» A- • i.
Recuerda tauibién las torturas de Montjuicn, 
que el orador presenció y denunciara, pero na-j 
da se hizo.
162 mLBmoE  y e l d a r
P ero  si el gemeralisímo había envuelto á F ran e isco  I  
y  á R ousell en la  doble in tr ig a  áe h a lla r  su salvación en 
lo que ellos creian todo lo co n tra rio , claro  es que se e s ta ­
ba burlando del cap itán , sin de ja r por eso de p rep ararle  
el fé re tro  /  la  guadaña.
Oigámosles. E s el viernes ta n  deseado por N av arro . 
R susell y  el paje h an  salido, siendo reem plazados p o r 
V issó, el cual, g o rra  en mano y aparen tando  respeto , 
dice al héroe:
— Mi in terés hacia vos me obliga á  rogaros que sas- 
pendáis la  m archa . Anhelo m ás lu e  n iegim  o tro  acom pa­
ñaros á I ta lia , ToWiendo da nuevo a l «ampo áe b a ta lla , 
donde me edaqué y  en el gue he pasado la  m ayor p a rte  de 
los años de mí vida. P ero  estáis pálido, enllagnecido débil; 
la  m areha es la rg a , m uy m olesto el paso de los Alpea, y  
sen tirla  que un  contratiem po os proporcionase en el caml- 
no la  recaioa que tem o.
.^ N o  im p er ta -co¿testó  A lb e r to .-M a ñ a n a  q u ie ro  
dejar e s ta  to rre .
—¿No era m ejor (ine a l día signiente de lev an ta ro s
paseaseis po r el castillo , a l o tro  por el campo, después á  
caballo, prosigiendo ocho dias restableciéndoos y  a d im - 
riendo fuerzas?
— No.
— ¿Por qué, señor duque?
— N anea debe m ira r el hom bre la  conveniencia p ro ­
pia, sino la  de su pa tria  s
- S e ñ o r  tem o que de ese modo se p ierda  m ás tiem po, 
mucho m ás.
—E n cuyo case, cap itán , quedará  mi conciencia tra n -  
qnila: en Ita lia  hago  fa lta , m acha fa ifa . T issé , aquello 
e s tá  perdido y  debo yo ganarlo .
EL HEROE Y EL CESAR
— Y a es tá  a llí el a lm iran te , el lunes p a rtió  su m ajes­
ta d  y es posible que á  estas ho ras m  se eneuentr® ta n  f a ­
ta l  como an tes.
— P o r esa misma razón .
—Comprefido; queréis llevaros toda la gloría.
— E stoy  seguro que el destino me la  re se rv a  por com ­
pleto.
— Me a leg raré , porque he de ir  á  vuestro  lado, y  a l ­
go me to ca rá .
— Algo no, m ucho, p a sa rá  de cuanto  podéia fig u ra ro s . 
V uestra  vida me pertenece y yo. sólo dispondré de ella.
— Dicen que en el com bate defendéis á  vuestros am i­
gos coa valo r y  heroísm o inim itables.
— Si; en la  d iestra  llevo una espada que llam an inven­
cible, y  unida á és ta  la  guadaña que siega las cabezas de 
los qu« a ton tan  con tra  los mios.
— U na razón  m ás p a ra  que yo vele aho ra  por vos y no 
os perm ita  p a r t ir  m añana,
— ¿No 08 dijo el rey , como á mi, que podía sa lir  da la  
to rre  cuando quisiera 
— C iertam ente, p e ro ...
— Oídme: luego despedís al cocinero, ayudan tes y 
criados, los cuales e s ta rá n  deseando abandonar esta  p r i ­
sión, pues desde m añana quiero comer como soldado. \  
las cu a tro  de la  ta rd e  sa ld rán  Rousell y  mi paje como de 
costum bre; cerráis bien las puerta?  de la  fo rta leza , g u a r­
dándoos las llaves, y acto eontiaao  disponéis que form en 
sin  excepción, cuantos oficiales y  soldados tenéis á  vues­
t r a s  órdenes. A ntes ó después que me tra ig a n  un  tra je  
completo de seda, de paño ó deiguerra , me es igual; á  
v u es tra  presencia me vestiré , y  si las fu erzás  me ayudan
m u  J>-0 # - R - & A A
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te _ iw íSsls. féatóiís «O uss aetíoáíía'i! ü«s |H”>p«5'a»iSa &ig’«a6.i aí^ li^ys*
si.íí f̂e'íllOj lii ísBifei. Kií áaspíios á© ts splieaeÍ03, epS'' 
’ ■*.’' eáadesé c<5®. 435 ps^B-étls e»i>liíO, .í’ots.o k3 fa®í5a;b*ad*ij®aé-r
t  ^  fe«s ®Íi5?-¥ Hasadte sgjis e« eum  íñ  effiB-pgj e® s'-?f.?̂ ..ía osjcía .dei. eâ ?®ilPi
.■feíífe.4 * ;.. ^«S? saaviisii, ^  ^uaen& jr sa |i$fíasa#isu«s S*'tsíí* lis  « m  «Íí.® 3»! «4»»»“dftdés. Péi eso BS »ás tssatílé® ssa:-®
©oftsiaíve-«? «ole? p l̂ísisSlite cabslle, ja  sea . m.$gí9_ íl<«#síañe{ «í 
eülof á©|̂ ©ad© ktSs S m©a6» aplieacioaes. . '
I  Sste tfeísrsB deja e! eab®Es_S?>a fe;f'£TT>íJ90f <3ta9 ae oa poalfel© dísíiR'
tif á »  0 r > i i
guiri©'á®í «a^ursl, s isa  ajíüsñBÍéa se haca bi&&L a Fiéi» á® Oi®@ 'IS,*
fe ká " ' ^  '■ @aa al uso de «sata ftf̂ aa-ao euraa y evitaa ías'8S8a®»®g:«e«».la:e®‘da
d 0 S « tó s ! ^ e f . .® x e l .^ « « o ? e o im te a to ,  y o a í s i o { d e a b e i l 0 . ; a d f a i e s e a i i ®  
í ■:''.wrigo*e-(Bíeaí®a e»®<llgí-.®síS«®Ss
■ - ->«("••§ íST^Míi « a  S sS ^  i ^ e i s  d a b o a  a s e r i a  t o d a s  l a s  p«i?«)*ass ipa© á í i f j e a  o o a a ^ T a r  e l
«a'b.elic.iiemas© .f .ia oabssa raas.
a jht^.-' . Stei® áUilca«istera qiaa-Slos oiaee miautos de sptisads germií©#" 
É * ®  ssajTse «sl.seb& íJs y  rú é e s i j M © ' oI s í í  dob.® u s e r a e  c o m a  s i  í a o r »  
ISSM©?.P.Í!S.
Í33 fie t3s?s.p.̂ ?r¿i&©®í©'-|*'á?p̂ Wco áenfesíj |̂ ssis5.aB?aeete asar eaSs ages, si ao^dlerea pesf̂ udi- 
}.» c-.:f, . , ía sabe?5¿ sana y ísasivia rou sálo rúa aplicseíóa «ada oelío días; f  sS S-ia 
r/íríL' ©s pelo, gtégaee to Qsa ei..pp«sp©et» q[«e eeompala á U  feoteOa. «
i??;jscíj.̂ f;.lss p33?ííssBeri88 « ,ár;ogtóürías áo 2|spa§a j  Forta^síi
-¿rc’:
y
« - i i * - ' ’
. j | H i i l
N i
» kS ”
i l S l H i l
S  fg  i i i i i  
($ñ
u
fer. O V «13Sías.®®«?.i® 51:1
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N U E V O  E S T A N T E ' A ..P E D A U - :  ..
CON '■•;'. ,■•• ■FR ICCIO N ES de BOLAS de ACERO
. JLA MEJORA IVlAS ÚTIL QUE PODIA DESBARSE.
Perfuraerias y Droguería de la EsíreHa, de José Peláez Beraiúdez, calle Terrijos, 74 al 82, Málaga.
NO CABEN 









: e x c e l e n t e .';.
Máxinaa Rgareza. 
Máxitba duración.
Miaimo esfuerzo en 
el trabajo.
ílM irA agi)
'“t: , A J:
i i l  t i f e í » : - .
'sQüírüTIVA DE LÓS ESTADOS'l#tei i.ife k BefPi# iére I|
DIREC0 íO^á SE^iERAL P^HJ
..{QiíacüiaEiE........ ..—  - , „ j —
«^up, con benef.'doa acunjí3!ado$.==Segufo da.' 
Sute? (sobre dos cabezas) con beneíidos acw^
Ss^8S fe ?iá8 fe tlá^ ÍÍ8S8§ eSB S§r*áS ÉBi 
Con las pólizas sortaabks. se puede á ís c v ^ j  
iapiísi y g^ar.íir sí porvenir da la íñnsnia, reclBíi
ere, eR’dfítero, el imporíe total dei a pólí:^, al 
áa en Ies sorteos ^ue s® veíficaa seniústralisieilií^ 
d is ’de Octubre, „   ̂ , «  i '
Subdirector Q^eral para AHaa!ucia.==Ei !̂no.-Jj
PRüli5.=r?Ál¿ra«da;G8rlo8 Haes 5 (junto ai ̂  
:Aatoí__.orí^áda íá publicación de ŝ t̂e .ariUBCjip. i
Se^rQ« con fec!*a 5 de Qrrehre de 1909.





Persona seria con práct’ca > 
buenas reRrencis», se; ofrece 
p»ra cobrador eni: erg»do _de ai- 
EDa.enas ó cargos dé cÓT<flauZc*.
Ínforínarán: Cast«iar é, antes 
Martínez, (Iniprenta).
M - o d i s t a
Doña Amalia Carrascos Ro- 
^  7̂ ^  I sos confecciona trajes de se- 
f  ’ ñora á la medida,, con pronti-
IL JilBAlE Y U PISTS DI
S f f l i  de flHO MIRITIMO
Este ferrrgmosy es el único qná'ffl
¿*í ''osicióu los ekíneníüS daNofií
*•3 j , „. kí .  •-..'•amente eíicaJUiCÍ•i de ia .sangre; eí su.*., •
p  ¿neatia el EiHbobrei.ijnk.Jit'*
Io.3 Colores pálidos. Flujos L'ian,{tóé:^
laridad de ia meatruacio/'. Se só^lf^
pra bien, por lo que se receta co^.|
l&s doncellas, reciea casadas y £ iS ^ |
En PÁñIS, 8, ñm
y «D toda# la» F am a^ ;
íud y éconornía.
Calle de la Peña número 12.
. . .  . V..'lf«;|a,-..-.iíiis-'ásdíjé.L.C'-iíSw.̂ iséafeiíft'.
’í f'.t* íB Í'■- VN.:5.-sÍ?>
/
S@
una caja de ceudáJes y una me* 
sa de e>cri=ortOi 
Darán razón D. Iñigo n ^S!
í. i i l l É  i í i i i  i i l
l i O j . m A  L A . m K \
í.,-'tí .sac-Cii v’-j •_ '•, e .-•xí*''., r :ifT df-
r . o s d r í í U  c) .c t  > ¿ ,  . r í. y ,
c r ’f f  V  Z J t r f - C ' ^ ' í i f í ñ. CuííitP. Rd 
rrr * fe ei-a "o
•- • f - ' / - ' j  •! ' -
»•...<, /'r.'i-í .-/ .*.
KÍ<éî Zf':K,.,ú 




... : c - ^ r ‘ * 
gúNf-o '-eífíi '' *1
íc-r/órj elértncSr ') ■■•- . ■;
■ -(‘ - t r’¡''‘í ; íp c i e - í  esi de
r : ’ipus, r a r t d ía s ,  p if ia s ,
• '* . ., de • , «1 fi fam' dv
i'tm ifftfs  i i r i f l i i i  i§
I Cirujano dentista 
Alamos 39
¡ Acaba de recibir un nuevo 
i ansetesico r»«ra sacar las rnuelgÉ 
! sin dolor con un éxito admirable. 
> Se construyer. dentaduras de 
primera cb^e, para la perfecta
pjí'̂ g'clíícíftsíâ a da v^^orea recibeiiíérr.á5tcíaa'd®fe?íteíf clss.es .masílcació?? y  t’J*7mínciadón, á 
*• iíetfi itOíTido y 
ps ú ti  sí Jííeerari-O
jr'- « d'-'L?eí-aníí.;'-. di &£is ir0sexa? att r?5»*'-s-''í r írido-'Chins, J^ón, Aasírsi!QyN«»va*'í&cirjiQ?if snc£'rn*:}--aura* mservibiss ftecbas poi
c'̂ B los de Ib COMPAÑÍA DE HA VeaACIOH PiXTAípt
bsi?;-;' «íís ssjidas reguíaraa' dé Méiags. M día» d.seea lo» 
í'o'ís de cada d'ss «©'Bianaüfe, 




F u lg u ra , Q&ratn P h iíip s , -"."i Im  
tf íi> oiT‘U ■;: lA.í o:,^j.^ío. - »
r’ili" í-.íia Ct M; ííiriiiri d̂Sí* «5» 
á * tjt7j‘'**jF 'ín zIq’̂ i\ct
*5a*5ji wf.= deslíes puedas títrlgirs© é su reprsaer.ísntí 
d-js Feáríí 0--?ne2 Cfealx, jesels Ugurí-  ̂Barrienros, né*
otro» dautisíBs 
S© empasts y orifica por cí 
más meáerno.aisíeina.
Todas ieroperacior.es artísti­
cas y quirúrgica* á precios muy 
reducidos.
4© L A G A S S e
CifemJbatea y lctortosam ent»
ñesfriastos
fes
B n n Q í í í t i s
í f í m s n z a
B r ie s
B ú m i id r a s
L .le í^F . . m
Cura se^ ra  y pronta de la hascila y Ysp 
3 ©r Las^rade.—El mejór de ios ferrti^inese^lj. 
1 dientes y no constipa. ■
I Depósito en todas las farmacias.—‘Cbílfáli
dleil
sfflás •ísjíftar'íví* a? lEáa áctívo ■» ilafĉíS .=<45s*iî , ípilofala y 4«ssás a«vi.s.iriS!!, Ijís  _.>i3 -Jo la suífjícísi 3S» caíseTe!. i5« oannK íafeaSl«ajs*.t>̂ ; 1
í  '/f Iritis ciíff, —ae r-SBtí'.t •■?'«>.' .íorfío < ,« t í  33Sí-v’i!i-̂ >«-.aíiassla.. ■-•ííirsíffi;. ís. Sa .̂ SJégsSv ?|£
=jü 'O í-íí̂ 'Si''ii:
Doieres ae Barimtü ,




L a  sas2g§*e lis v i d a  
El uás poderoso de todos los depurativos 
I s r ^ a p a ^ l l l a  R ® |a  ,y Y o 4 ü r ó .  d© Fotás.®® 




« ^  . P® 8st«s»a f® ® #aiád l®
n y todos-'jos.dóbilss si
No más enfermedades del est 
Todas las funcionas digestijras desaperscen efi i
Elixir C fi
fíNO D^.BAYARD ios d-̂ rá con se^jrídad S» FUERZA v ^""ALUD 
Dspóaiío su todas tsras£eí*8.-^ ™  t mV¿V.,^S?í:r ̂  .a.«J^LUU'•ij’OLLfbí V
tánico digestivo. Ss la preparación digeativaii 
sí mondo. DepásiLí.en ledas las farmaciss.''
C O L L I N  y  C.», P A R
m tm
164 EL HéRQS Y EL CSSAR EL HÍROE y  el cesar 161
p ’ í'irea'í^ m'u. P ivhtx  es*fr íp llosa, y  sais tar io  det<2rmí- 
- '  r : j-j i ';  «c-^rta3o Esa os m^ado/q[u!ero y  de-
Pífifeeta iíeate; paro si os gsritía áéb il.,.
— Eotíftices baré la que Dios me inspire.
— También h a j entre mis soldados quien entiende de 
eodiiia, y  os aseguro qaa na echaréis de menos nada de
CiimUiS pidáis.
— Mf! alegro; hasta hoy todos han mandado en mí; 
sujbté mis accionas al eaprícho dal paje y  á la yoluntad 
de Roaseií; paro desd^ m álaiia mando yo  solo. A las ocho 
me iíervírán un almuerzo igual al vuestro, y  A las dos 
comida abundante y  vino; si se opone al doctor no le ha­
gáis caso.
— ¿Dónde ha de formar la tropa?
— Por k  descripción que me hizo Rousell esta for­
taleza, juzgo que el sitio más apropógíto e t la gá,lsría 
que llamáis dal Sar. ' •-
— Se conserva vuestro traje de guerra. ¿Preferís ese 
al qa-3 os t-mgo preparado, da tereiopelo negro?
— Me es iiidifere.i.ito:. .
— Ed 0 ÜCG8 sea el do soda, pues el otro os molesta- 
íía . . :
Todavía rontiauaron hablando medía hora, mandan- 
=b;.í a) u>‘*o é i'.íterpelandf' el o tro, segón sus deseos.
Dí-'p-. b-. ;'C r?;t;-:ó oí naffii-ár!, y o.ucerrado e.ñ í--n des- 
ijr-.í'íiíj .‘•'■■■'i'U) ciUí'/üo iii;0po  srií,?.y.3 soiJveFí3ií..ion uue
{í(-;¿iv3.bí; di t-ii r con Silva y !.•?. órdenee que éste cnoduía 
e fl.¿?lo. .-’J  p'-iú.cipio'dudó, hubo momentos en que optó 
por OS) í'íi’níj :;,,-orlo, exclaffls.ü*Io por fin.
-■' ÍC;'0  ísA  íi‘íi e ? ií tüd?:vía ciifermo; su «íijbi'.i.jod es 
grande, y  no creo posible que intente nada contruiio á
C A PITU LO  X T III
£ l  óHs»éV© 
9i« l i « g ñ ® g i a  
SlfeltQp «» un« 
bibtáa r«frs89ftau
qu« {pj«04 i$jma.t.$«
con p®,rfsci« iéMtio 
téd'iei 
iñó. Ad«más 4éseí 
■grad»blo como ba» 
bidé ntatuiinc*, obré 
coa suavioéd sobré 
ei vientre y U piél. 
Se recomienda e$pc»
_ r’/tftB'Oi'* /■ .K-' » '•
gl
do por Ai.rK»® df#; l 
KOP, es le éotse
earecióa pura tatre' 
fes dé su ciase, m w
b«7 olbgúB eobstl*; 
tufo €
ciélmente pera per̂  
tltC&i
m é m m
ean&i de c des f  
niños.
t a n  feu éaa» . 
Póngase etpecUI cál<̂  
dado en exigir ob«.̂ ; 
cada trasca nevé m j  
nombré y
da Atrato BmotiT  
Spelmé» Strétt;^ 
losdOá. Yí
S® ras««sa©®li[̂ «a «o 4®
LA DÓBLE intriga.—' La ASTUCIA DB LA CULEBRA EN LUCHA 
CON EL GENIO DÉL HllROE,—Al DEBATS SíGUEN LAS ESTO-
,cadas ..-^Momento crítico.— La catástrofe .
Penetrtmog en la torre del (5ado. ,Alberto de Siva con­
tinua en el lecho y  su rostro app§jC0 ; |á.lido, delgada su 
voz; enflaquecido el cuerpo, lánguida la ujírada y  el con­
junto propie del ser que concluye de sufrir una enferme­
dad de eerea de dos m eses .. ,
Pfosi^ub  A ip  lada.©l paje^ ql medico no  le  abandona 
y  Vissó entra continuaíaente, excelencia y le adula 
joada vez que hay qeasjón.  ̂ '
E ste hombre funesto, y  a l que Silva aborrecía cuanto 
es posible por llevar r e tr a ta d f |n  su rostro la maldad, 
.veía en la traición del enfermo sanscenso á maestre y  sin 
reparo alguno procirraba atraer ^ halag tr a i que mandó 





* . . .  Del día 6 '
Anuncios de ias subastas oa*‘a las obras de
" f f S a S r M á S ; ' " ' ^  * “ '̂"8=
—Relación de lic^.cias de uso de armas v caza, 
expedidas por este:Gobierno civil durante el pa­
sado mes de Marzo.
- Providencia de p imer grado de anremio con­
tra algunos deudores á ¡a Hacienda por difer-ntes conceptos ' « =
.~^AuuncÍo de la Conjandanci.; déla guard'ü ci- 
v|I de esta capital pará contrat'..»’ un edificlj para 
el servicio de la fuerza de este pû r̂to.
-R eía ión de icóntribuyérUes por él concepto 
de industrial del término municipal de Están,
M a ia i
Es tado demostrativo de lari 
día 4, su peso en cánaT y'ñíeisbiP 
todos ccnceptos: ' QÍASI
24 vacunas y 3 tetneraS)!'! 
gramos, 308 56 peseta*.
53 lanar y cabrío* posa
pí!',-tíi» 21 56 b’;'
28 cerdos, peso 1.916,Ót®;! 
ttil 63._ ?
27 pié‘ea, 6,75 posetar.' '--^1 
Cobranza deí Raio, 2,40 é̂ 
Total peso: 5 540.500 ki?ó  ̂
Tota! de adeudo: 53 86ñ*l
B e g i s t r o  ©iwil
Juzgado de Santo Úomtngp 
 ̂ Nacimientos: Bartolomé Rosado Dmz, Sebas­
tián Antunez Aranda, Manuel Portil’o Milián, 
Defunciones: Juan Heredia Cortés, Isabel Luna 
uaresa, Sintonía Mowbráy Maldonado.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno. ' '
Pefunejón: Sor Bláncfl Máldonado Saltori.
Se vê lden .̂e3 ofeck  
au^Btarse sunáu^ñ  ̂iasce'fti 
de la calle da Véláscó, y1 ííí^ ^ |^  
la calle da ai lado qu  ̂oo Reñ ' 
tuada i e<t el barrió'tiámijibíflí 
dustria Malagasñá^fCi^^éip 
for.iraráíi cfiile Nifió dd’J 
qirieFda.' . . -"t í ¡
CINl |QEAL.= 
ca* y Qaatrojre 
Los; de
í t  l ¡ s ! í r í r o  ¿ 4  f í  l ié g s r
■ ÜiiiCO-producto para tintar prendas en casa, de 
retultñdo prácíiao y ecenómicQ  ̂de venta Atara­




Cario* Ha?s, próJfíii 
12 nfágnfñco«:.!^air
m
Tarifa de cddalaa yersoaalea ea paga









































menos de 25 
jornaleros y sir- 
vientes.


















































I ns mávores de» 4 anos que no se iiajaa» uc ou
1910 oor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, 
cif^que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres
ponido voluntarlo, íie-
tres veces 0.9T 6 sea 2.91 pesetas; peroM  
e a S d  alguna por apremio, m bargo ni cosías delexpediente.
es de-
el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
I fe p n té s  sino lo Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
S S f f S  exacción ilegal y íeb e  denunciarse á los tribunales.
fComis á iiá ia  pra cal­
zar cáa (kgaacla jf pe ao 
lastime el calzaáo. Is lo taSs 
prictleo i coPealeate para 
eilitar ios catloi, jnanetes y 
otrop paMlentos lie top 
piel.
jEü ^ ta  fábrica, movida por electrici­
dad con ■'■iíos los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
ál por mayor un gran surtido en b o m a s  
de inmejorable construcción en blanco y  
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualq,uier punto de España ó del extran­
jero
POZOS DULCES 3f, M&LAGU
G R A N A D A
Primeras materias para aíoaos.-Pórma¡as especiales para toáa clase aecumos
DEPOSITO EN MULAGA; CUARTELES 23
Dirección: GranadUj Alhóndiga núMs, 11 f 13»
^M m erika Ü n/0
Vapores correos alem anes
LÍNEA ISLA PE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Mat8n7as, Cárdenas, Santiago de
El vapor correo alemán C h e p u a k i a   ̂ .
de 4.5CO toneladas, Capitán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Abril de 1911, admitiendo
carga para los diados puertos. —
Informarán en Málaga los Consignatarios Srea, Viuda de Vicente Baqueta y C.“, Cortina del
Muelle, 21 al 25. 
jsa
M u r í a  h t ^ r l a f i d o
5(!g!(isie la tarte
Del Extranjero
Abril l i l i .
e  T á s f  g a i^
Las últimas noticias de Fez- confirman que 
los insurrectos estrecharon el cerco de la ciu­
dad dirigiendo frecuentes provocaciones á la
« h ’l T i n  de que P“ V i í K ' h II: Dicen que solo se preponen destronar a Hat
fid, no queriendo entrar en la ciudad para evi-
*fMrcula el rumor de que en- los cen tr^  efi- 
dsles se han recibido graves noticias de Fez.
¡Sb Pr&¥lmías
6 Abril l i l i .
O v s e i lo
La policía detuvo á
las tai herraiutenUa qu iP '™ .»?»
Los ladrones, que prc 
eraron huir.
En el asunto se hallan 
dlviduos de Oviedo.
O e  P e l m a
complicados dos in*
En el bajo de Guerrins, de la isla
pailebot Salmerón, de lat-a, embarrancó el
matrícula de Ibiza, -j .. «cr-r* a.
La embarcación puede considerarse pstw
Los tripulantes ccnsiguierqn salvarse.
S a n  S e b a s t i á n
Para el torneo internacional de esgríma se 
haninscritd 103 maestros y aficionados nacio­
nales y extranjeros.
H ntel'tfn
En la línea férrea de Zafra á 
una máquir, con otra dé un tren de 
íe s u S d p  a; svemente heridos un nitquinista y
“”sS"re8taM ec.dO la normalidad en la cltcu- 
lación de trenes.
BoBüba« tiempo
Reina violentísimo temporal ^
El Irio es intenso y las
En las Inmediaciones, d- DSMto chocaron ^  
automóviles pertenectentes al senauOr ®
V dioutádo Echevarrieta.
^ Ambos vehículos quedaron destrozados.
A@RESI0 N
B a n g u s t Q
El exministro de Marina obsequió con uní 
banquete á Canalejas, Pídal y alto personal | 
del ministerio.
£1 ¡B iapSíPsIfil
El Imparcial publica un artículo titulado 
Nuevos aspectos, en e| que concede imporían- 
cia ai discurso que ¿alvatella pronunciara, 
á nombre de los nacionalistas catalanes, quien 
demostró con el íesíimonio. de testigos presen- 
ciaies, que los sucesos reyólucionafios carecie­
ron de jefe, y que aígünos fueron á la huelga, 
sfendo, por tanto, injüstificádos loa cargos de 
Lscierva contra Ferrer.
También juzga El Impar cial muy importan­
te la declaración de Canalejas, quien manifestó 
que su partido recaba independendá respecto 
á conservadores y  republicanos, aunqüe réspi- 
verá con las cámaras, y la opinión los asuntos 
tránscendentalés dei interior y el exterior.
E l P s í f s
En su editorial, nominado El alma de Fe- 
rrer Y el espejo de la rebelión, ataca El 
País ú'üX̂ mente á Lacierva, quien demostró en 
su discc; so que Ferrer fué condenado por los 
antecedentes que tuviera y por las presiones 
del ministro.
En su discurso de anteayer revelóse Lacier­
va mo un policía cruelísimo y un completo 
ine sidor, queriendo enredar en ciertas maqui- 
Viü : jnes'á Nakens y Esíévanez.
i ice, por último, que Lacieri a es incapaz de 
comprender la idealidad de aquellos sucesos de 
Barcelona.
La H abana
En el artículo de fondo que publica La Ma­
ñana, titulado/ff/*/5co/i5a//í) y político, dice 
que Canalejas dió a ver la neta exacta contes­
tando á Salvatelia qiie el Gobierno no coartá” 
. • á ,  a t í n q t i e p u d i e i ' s . h s c e r l o ,  l a  a c c i ó n  p a r l a m é n -
t riá los diputados, pero en cambio :;§8
acreedor á ía deíeiís^c!? de que las minorías
oposicionistas cesen en sus ® insir
íuciones, dignas de todo respeto.
Fa'ad6"cubriragua-^ilac sa Figusrola, cens 
tractor á dei3h-«Oí! artesüaíios, 11 aaquirmo üs! ex
' No entiendo el ruso ni á los rusos, aunque ho 
hablen en su lengua nativa y lo hagan en^la 
mía. Lo primero, porque aún no he podido do­
minar bien el castellano, sobre todo cuando lo 
parlan ó escribén* mOdérnistas, y 1© segundo, 
por ser realmente incóraprehsibles ésos caba­
lleros. Véase la muestra.
La Duma, parlamento ruso, ha votado una 
ley disponiendo que paguen contribución ios 
ciudadanos de ambos ssxos que lleguen á los 
veinticinco años sin casarse. ¿Lo entienden us­
tedes? Claro que . lo eiitendémos—dirán aigu*: 
nos—; la Duma quiere que; la denudad de la 
población aumente, y Vá á castigar á los céu-- 
bes, como pudiera establecér premios para Ips 
contrayentes, pues también de esta manera fo*<; 
mentarían el matrimonio, aunque entre ofrecer 
dinero ó athenazar con sacarlo ha preferido lo 
ültitno, de lo cual se aeniirán orgullosos los ha­
cendistas españoles aí verse plagiados. Porque 
ya es sabido que toda la ciencia de estos fi­
nancieros consiste en sondearnos la bolsa y ali- 
gerárnola con Celo digno de mejor causa.
Ciertamente -  contestaría yo—esa es ^la 
obra dé la Duma, pero lo que no comprendo, 
y á esto rae refería desde un principio, cuál 
sea la razón de castigar igualmente á so ltaos 
y solteras, á los hombres y á las mujeres ¿Qué 
constituye el anhelo constante de una hembra? 
Casarse. ¿No trabaja lo posible, y aún lo im­
posible, por atrapar marido? Pues si es así? y 
á pesar de los pesares se queda para vestir 
¿«kntos, ¿es justo que la saquen encima una 
contribución?
El hombre, si no se casa, es por su gusto; la 
mujer, si perdura en la doncellez es á disgusto. 
¿Verdad? Entonces, castigúese á aquél y deje­
mos en paz á ésta. ¿Pretenderá la Duma que 
i?s8 hijas de Eva extremen sus habilidades para 
echar el anzuelo? Pero ¿qué más van á hacer 
las pobrecitas de lo que hacen? Se peinan fan 
tásticameníe, visten con elegancia y vaporosi­
dad, gastando en trapos mas de lo que pueden, 
•fe pintan Y'cmpolv®n,' 6<h sxhíhftti que es un 
primor, sonríen á todo el mundo, juegan ios 
ojos como si fueran ganchos, sufren apreturas 
y desmanes de los osados, dicen que si al pri­
mero que llega, aunque no les agrade por el tí- 
jíco ó la posición...?c;Qué más
Decididamente, la Duma es injusta al no ex­
cluir á las damas del impuesto. A mi me paje 
eería equitativo y práctico que 
satisfedias por los solteros recalcitrantes fue­
tes parece que se dedicarán á cazar espososí 
con trampa y liga? Es decir, trampas ya usan: 
todas las que pueden y ligas... también hay 
quien las va enseñando en fuerza de recogerse 
las faldas para mostrar las lindas columnas en 
que sustentan el busto.
Nada, no habrá quien rae apée del burro. Los 
señores de la Duma están chiflados ó no cono­
cen al sexo femenino ni por el forro, cuando 
opinan que si no contraen nuf cias es por ho­
rror al himeneo. ¡Qué más quisieran ellas que 
encontrar, no uii marido, sino dos docenas para 
tener siempre una reserva decentita!
Annioot
cuando hay que afrontar un riesgo 
no permite que lo corran 
sus queridos compañeros.
¡Y así va el mundo! L«s sábados 
cobran su jornal modesto 
los esposos y se marchan 
á casita, tan contentos, 
sin entrar en las tabernas
á dejarse allí los/7«rros,
O s in c io n ^ o  O óm ioo
Ellas, se imponen
Hay asuntos que sorprenden 
al sencillo revistero 
y le obligan á ocuparse 
de conquistas del progreso, 
aunque para comentarlas 
abandone otros terrenos 
donde, á diario, florecen 
majaderías sin cuento 
por obra de Canalejas 
y de tedo su Gobierno.
Quiero deciros, que hoy doy 
al traste con argumentos 
políticos, y de golpe 
me introduzco, sin recelo, 
por la senda reservada 
á los chicos que son buenos 
y que no escriben á la 
mayor gloria del camelo.
Lo del feminismo tiene 
inconvenientes muy serlos.
Si se extiende por el mundo, 
y monopoliza empleos; 
y profesiones, es fácil 
que cualquier joven de seso 
de los muchos que se casan, 
llame un día á un carpintero 
para que le arregle el cuarto 
matrimonial y... en efeqto. 
compare con su futura 
las bellezas del obrero 
qúe desde el taller le envíen 
para el consabido arregló, 
y en menos que se cepilja 
una tabla, ó un chaleco, 
se machiembren, y dejen 
á la novia, con un tercio 
de narices... ¡esperando 
la aparición de otro pérfido, . 
que la lleve á los dominios 
del distinguido Himeneo!
PEPETÍN.
gada la cartera, no haya pensado el señor 
Machancósés en que ha cometido la más ex e­
crable de tas tonterías?
Yo creo, firmemente, que la honradez es una 
carga pesada que sólo soportan aquellos que 
no pueden dejar de ser honrados. Vamos, algo 
que tiene parecido, con la virtud forzosa de 
las feas.
El señor Machancoses ha dado una alta prue­
ba de su concepto, que yo considero erróneo, 
de la Honradez.
Se puede ser muy honrad©, y quedar en po­
sesión de una cartera, que se halla en la calie, 
conteniendo una cantidad subyugadora.
El redactor de El Radical coii ciento cin­
cuenta pesetas de sueldo y devolviendo una 
cartera que guardaba un tesoro, es un señor 
completamente honrado.
Lo sería ihás, se lo diría más gente , y cundi­
ría más la especie, habiéndose guardado boni­
tamente el hallazgo, y habiendo establecido 
un Monte de Piedad jerezano, ó fundado una 
sociedad de seguros.
La lectura del-recibo que le ha sido entrega­
do al distinguido periodista á cambio de !a 
cartera, le servirá, en días venideros, de in­
soportable tormento.
¡Qué bonita ocasiónL
Yo declaro, que si hubiese encontrado esa 
fortuna, no estaría ahora haciendo este apunte 
ni volvería á conversar con ustedes en mi vida. 
Pero... ¡no estaría para mi!
R. Hippias.
PRELUDIO A|aas de LaKjiróii
a e a r t s s u s í i o s . i i u u v uv-s | st tecn   » uiic u» v--
tranjer.:? aparatos patentedos y aprobados por va-: | ; ngrar á manos de las pobres solteronas.
Sfos Gobieínos, que indican la de , compensación. Así, viendo ellos que
matrimoniando 6 sin matrimoniar, habían de 
contribuir á mantener mujeres, optarían por ei 
mal menor, ó sea por mantenerlas; pero apro- 
ehándose de ellas, para áüyó 8f>fóV£C,.«™.w..iu 
tendrían que hincar el pico yendo á !a vidria. 
¿Pagar las mujeres per no casarse? ¿Cree?
i^énTeé^tófS-ál'^shasta la didttddfe3C0 
metros, diálogos gratis, por  ̂ 0 30 pese
B f Psris y Valero, ». Valencia.
LSnedSS d e  v ir e p e p e e  © © i* P e o »  
Saüí^ fija deí puerto dé Máiegs
Por 00 recibir trafeíjo, el obrero Pedro Qo¡- 
.in tiro dé revólver sobre ei
BÍ sqrffó frine^  
E bisíJ i*
este, puerto el 11 de Abril,
5S?Sftsrer¿rdeT'S5íefe




«pidrá de  admi» 
tiaedo paeagerog y carga para Tánger, Meliita, 
Ñemoura, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
•^ara los pnjsrtos dei Mediterréneo, Indo-CliÍRBi 
^apóRí Aa^írália y Nueva Zelandia,
rán aquellos legislad ¡res que al regir la nueva 
tributación van á salir armadas de trabucos, 
renunciando ante cualquier ejemplar del sexo 
masciílino que se echen á la cara, la frase cla­
sica de nuesfros más distinguidos bandolerpa.si 
bien algo modificada; ¿E! casorio O la vida? ¿U
Pues señor; (asi en castizo, 
y... no se trata de un cuento.) 
En Montlucon, una joven 
de muy simpático aspecto, 
morena y con unos ojos 
como la tinta, de negros,
(digo: si la tinta es 
como la de mi tintero), 
se consagró desde niña, 
al revés que otras al juego, 
a vestir a la» muttsíWHor-, 
á adornarse ante el espejo 
y á otras dulces naderías 
para destrozarnos luego, 
á unas labores impropias, 
¡tanto!, de las de su sexo.
La niña y se me figura 
que no digo nada nuevo, 
pues | h«s» dssáfrollando 
y, gradualmente, creciendo, 
hasta ser, lo que actualinente| 
una muchacha de méritos 
y una oficiala notable...
¡de carpintería! 
de ia admiración de todoSj 
la tal joven está siendo. 
Trabaja con su marido, 
pues se casó, no hace tiempo, 
y con su jiipe-culotte 
de pana, como un travieso 
chico, escal? los andamlos 
y recorre los aleros 
pues, intrépida y valiente,
La Mañana de ayer, nos trae la noticia.
El señor Machancoses, distinguido redactor 
de El Radical, diario también de la corte, en­
contró el día cuatro del corriente, á la salida 
de la Centra! de Telégrafos, una cartera abul­
tada.
Abierta ésta, halló dentro de ella un lortu- 
nón considerable.
El notable periodista, indagó, inmediatamen­
te después del hallazgo, hasta que tropezó con 
el dueño del precies© objeto. ,
La Mañana dedica grandes elogios al señor 
MachancQses,
Meresidos. en verdad, los tiene.Honradez, dice la Acaoemia, es er«piutc*w.
recto, propio de un hombre de honor y estima­
ción.»
Conforme con los señores del limpia, fija, 
etc,,, que han premiado á Marquina, nuevo 
Grilo de la poesía contemporánea, y alegan 
unas razones peregrinas para de|ar en la eaile
ai insigne don Jacinto.
La honradez será todo eso oua ¿¡cen.
Semanalmeutó se rédben ias aguas de estos ma- 
neRtiales en su depósito Mpiina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos betelia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de !a Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa> 
ir agradable,
SsiMpredabie para los co valeclentes, pos 
séí éstimuíastev
■ %t un ^reservativa eficaz para enfermedades 
infeccionas.
Mos^'uda con vrr.ó,'es un poderoso íóB .ort» 
cbíístitayeuíé, .
Cura ias eniermedadeB dei estómagr predud-
d! mejor auxiliar para les digesHones dtíícl- 
les.
Disuelve las arenilias y pledr^', que prodacen e!
mal de órlsm,
Usándola fscbo '& sasío- desaparece la icts« 
ífe . . , - ■ '
«¿ne rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Pero hay c§ios como esta que
coHientsw»"*  ̂gn loa ¿uaies, proceder honrada­
mente no tiene perdón de Dios. ^
El tipo del periodista hambriento, va des^ 
apareciendo ya, afortunadamente para la clase.
Pero no me negarán ustedes, que á un perio­
dista, siempre le harán más falta unos miliares 
de pesetas que unas bellas líneas en elogio de 
su hermosa conducta. Aquéllas, pueden ser­
virle para vivir con cierta holgura; éstas, para 
comprometerle á conducirse de igual modo en
lo porvenir. . , . x
¿Y quién asegura, que, después de entre
Cóú él empleo úé\ Linimento antifreumático 
Robles al ácido saUcilico se curan todas las ares- 
donéis reumáticas y gotosas localizaoas, ^u aas  
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para to<M clase tía 
dolores. De venía en la farmacia de F. dei «lo, 
sucesor de González Bferfl!, Compañía S2 y pria* 
clpálcs farmacia*.
El vapor trasatlántico f raneé»
P r c v e i a c e
saidrá de este puerto el 19 de Abril admltlea 
do carga para Bahía, Río ds Janeiro, Santos,
Ffíoñtlevldso y Buenos Aires y con ccnóéimiento 
directo para rareasgua, Ficiionapólís, Río GranG o n s o j oEl Consejo'Célebrado en palacio ha sMo muy
importante. ,,, d éla  eú Klo ae jaKejro, para la Asupcira y v
Canalejas, en su discurso, dió con trasbordo en Montevideo, y para Rp
agitación en Marruecos, cuyo asunto I los puertos de la ribeará y lo» de Is Gosti
dé do S'ul, Pelotes y Porto Alegre córi trasbordo 
Rí d J n i n ión Vlüa-Con-
15a
hondamente al Gobierno. onnfArénela
Seguidamente expúsola extensa 
que celebraron ayer en Parí» Pérez CfitmhWP 
y Cfuppi, cuyo extracto le enviaron por tele
^*^Efiéfe del Gobierno no quiso decirnos si so­
bre eSe particular había recaído algún «®«®f
provincias fronterizas niégan q u e jas
realistas allí refugiadas trabajen en conspira­
ciones, limitándose á lamentar la desgracia de
árgentÍBá’Sur y Punía Arenas (Chile) con trac- 
borda ea Bueno» A i r e « L ^  '
El vapor trasatlántico fiancés 
FpT panG sa. 
saldrá de este puerto el 2 de Mayo, admiti^do 
pasageros y catg'a para Montevideo y Buenos 
Aires, ■
Para infórmes dirigirse á su consignatario do» 
?sdro Gómez Chaíz, calle d© Josefa ügarte Ba- 
íT íé n to B -, ’ M é l a g a T  . , ■ :
“«cisa la aquiescencia del 
de determinados
*Vor contra, los citados gobernadores de jaá  
susodichas provincias quéjense de que en la 
frontera de Pertugal se conspira contra la mp-
AnunS^que ei Libro rojo sobre 
se ré^aftfré mañana, y próximamente ®* ^Jt 
m aíá'a-0 sol̂ r® ®1 Vaticano, cuyo libro abyea
r .fn e ^ d s ¿ r» e *  « esu 'to , desde SagasU hss- 
ta la fecha.
Antes de ultimarlopFL^®
Vaticano para la publicado 
documentos. -^ivos
Fueron firmados los decretos respe»«.j_ 
á les nombramientos de Aznar, para comandan-3 
te general de Inválidos, y de Cobián, para go­
bernador del Banco de España.
Los nuevos ministros trataren de varios 
asantos relacionados con sus respectivos de­
partamentos. .... , , .
Después se reunió el Consejiilo, aprobándo­
se el dictamen de la comisión que entiende en 
la reforma de la Ley respectiva, para que se 
incluya alguna aspiración de los, canarias 
H o m fe p a B n iG n to  
Ha sido firmado un decreto nombrando jefe 
dal arsenal de la Carraca, vacante por la de­
signación de Pidal para ministro, al capitán 
de navio de primera clase, don Guillermo Ca- 
margo,
Muro y Saeiiz
E li L i i ia i^ f iG s é n
Vesdea aícohal Gloria y deanaturaUzadq, ds
üéisito y pára s í éonsumó con todo» los dere-
chóspágado».
Vinos Secos de 18 grados 1008 á 7 Madera á | 
Jéiéz de 10 é 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xí̂ isen á 8 Moscatel Lágrima, 
ivláfega color de 10 ea adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3. 
TAI^IEHTAMBI N se vende un automóvil de 20 wba-í 
lies, UR iigmbique elemán con caldera de6íwli-| 
tfb» y uña oreñ»a biáráiíífca de gran potencia, y ] 
uníj báscula de arcó para bocoyes. i
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
de harías ó cualquier otra Industria en las' 
'  de Alora y Pizarra.
astactofí&is^^^^^Yor/o. Alameda 21 _______
iüIlJCEÍÍSlic
e st a c ió n  DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seno
5-a, del País y Extranjero. . «Htirí.Elegante» abrigos para señoras de los ^Jnci 
pales modistos de París; boa* de piel y pluma. 
Pañería. —Gran novedad en t^da su wcaia. 
Alfombras en piezas y tapete de moqw«íay 
terciopelo en todos tamaños. .
Extenso surtido en artículos blancea.
Nuevo óorsé TubO’DIrectofip
158 . EL HiROS Y ^  e^A R
ea de Navarro y  Mendoza, qfi® i® agiardaliaa I. poeos^á- 
sos de allí.
Acababa de amanecer, cuando, acercándose el maes­
tre á sus compañeros, les dijo:
— Marebemos, que la torre tiene ya lo que le hace 
falta; á las cuatro de la tarde llegaré & este mismo sitio  
en dos saltos cruzaré el espaelo que me separa de mi me­
d ia , y  luego..,
Los tres sonrieron de un modo capaz de aterrar al mas 
valiente. Navarro le dijo:
— V ea l c a  última mano habrá correspondido á la  ín-
eompaxabie habilidad de los Osorios,
— Se entiende, y  adelante, que cuando vuelvo satisfe­
cho, m otivos me sobran para ello.
I ñ  muy pocos minutos se pusieron los tres ea la cue­
va , hallando á Lara y  dos contrabandistas que, sentados 
sobre an jergén  y  á la pálida luz de una linterna, habla­
ban de lo? Pirineos, dei contrabando y  de los resguardos 
español y  francés.
— ¿Qué traéis, mi generalP— preguntó Núñez á Nava­
rro, demostrando ansiedad.;
__Aquello que sabéis se terminó eon^ toda felicidad.
Luego volará el cuervo, y  ú ltím am eite, según todas las 
probabilidades, echaremos á tierra nuestro alijo sin que 
L d íe  lo impida. Por consiguiente, y  dando por hecho 
que en la próxima noche dormiremos en sueño eterno 
ó no cerraremos los ojos, acostémonos y  descansemos 
cuatro ó cinco horas, V esotres— dijo á los contraban­
d is ta s-v er ifica d  lo mismo, pero en el interior de la 
cuevaj que el relente de la madrugada es nocivo en es­
tos parajes.
- N o
feLH EReEYlL <^«AR 
-—Obedéceá. B e paso arrojad el barreno y  esos otros 
objetos al fondo.
Y fijando su jergón delante de la boca de la caverna, 
se tendieron los cuatro, imitándoles los cor trahandistss, 
bastante más lejos, en una explanada del interior. Eran  
cerca de las cinco y  no tardaron diez minutos en dormir­
se los seis.
A  las nueve despertó el general. Llamó á los cinco 
restantes y  dispuso ua almuerzo que debía servirles á la  
vez de cernida y  cena.
— Muchachos— dijo á los contrabandistas,— haced un 
buen arroz con aves y pescados; calentad el resto , no o l­
vidándoos del pan que esté menos duro. Tened entendido 
que es la última comida que nos preparáis, y  queremes 
llevar un recuerdo agradable da vuestra destreza en el 
arte.
A  las once y  media comenzaoon á almorzar, Navarro 
Osorio y  Lara lo verificaban con buen apetito, pero el 
gigante superaba á todos.
A las cuatro menos cuarto se dirigió Osorio al si­
tio en que estaba la mecha, en la forma que expuso ante­
riormente, mientras los restantes comenzaron á aproxi­
marse al castillo, poco 4 poco y  recatándose cuanto po­
dían.
Los dos contrabandistas, Kúñez y  don Luis se escon­
dieron dttrás de una roca, en tanto que Navarro se sepa­
ró algo, y  tendiéndose en el suelo fijó su mirada en la 
puerta de la torre que tenia casi enfrente.
Don Alvaro llegó sin ser visto al pie del muro; sacó  
la tierra que habla metido por la mañana en el taladro; 
crgíó luego con dos dedos la mecha, tirando de ella y  
obligando con la  punta do su puñal á ^ue saliese la pie-
fi’
ííys
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al cont^ o 
Serie F SO.OOO pesetas.,
» E 25.000 » .
9 D 12.5Ó9 » .
» C 5.000 »
» B 2.500 y  .
» A 500
Serí
» G yH  100 y 200.....—  
En diferentes series... ...........
4 OlO AMORTIZABtE
Serie E 25.000 pesetas..... —
» D 12 500 » -----
» c  s.ooo »  -
« B 2.500 » -------




E 25 000 » -------
j> D 12.500 »   -
» C 5.000 » .........


















ídem de M. Z;A.........
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham' 
berí.............
. tflcidad..........




Ideiii Ídem 5 Oí0.....................
AYüÑffAmiento de madrid 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas............... .
Idem por expropiaciones inte­
rior ................................ .
Idem ídem en el ensanche 
Deiida de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100 
o t r o s  VALORES 
Arrendataria de Tabacos  ̂
Unión Española Explosivos...
Altos Hornos de Vizcaya...
Construcciones Metálicas.. 
Unión Resinera Española.. 
Unión Alcoholera Españc
5 0iQ„._^._..^.............. .
Compañía Peninsular de Te-
CAMBIOS
París. A la vista, por 0lQ.,...„. 
Londres. Lib. esterlina. Pías
Día 3 Día 4
. 84 20 84 60
00 00 OOOO
- 84 55 84 60
84 70 84 70
 ̂ 85 05 84 15
j 86 65 87 15
„ 86 93 87 30
„ 86 90 87 35 .
86 95 87 35
86 70 87 30
. boóó 92 85
00 00 92 90
. 92 45 92 90
00 00 02 00
92 50 92 85
92 45 92 90
102 00 100 80
000 00 101 55
101 95 101 65
. 16210 101 65
Í0210 10! 65
1C2 25 101 70
102 10 101 65
- .450 00 452 00
000 00 263 00
. 000 00 OooOo
. 000 00 coooo
000 00 QOOOO
. 491 00 488 00
■000 00 000 00
000 00 501 OO
oóoo 000 00
43 75 50 50
12 00 do 00
81 00 82 74
91 79 9190
00 00 00 OÓ
00 OÓ 00 00
dooó 00 00
8800 »




00 00 00 00
00 00 »
00 00 87 00
0000 96 75 ,
00 00 94 00
00 00 92 00
330 00 336 50
1B5 00 307 00
000 00 103 00
00000 291 00
00 00 91 25
00 00 00 ÚO
000 00 104 00
00 00 19 50
» »
(ÍOOO 00 00
00 00 000 00 .
00 00 000 00
103 38 108 40
27.40 . 27 4
Droguería Químico Judustríat
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
JS'Ogtífnos á  lo s su se rip to re s  de  
fu e r a  de M á la g a  que observen  
fa lt a s  e n  e l reeíbo de n u e stro  
p e rió d ico f se s ir r a n  e n v ia r  tg  
q u e ja  d  la  A d m in is tr a e ió n  de  
M li P O J P U J jA R  p a r a  que podar  
m os tr a s m itir la  a l señ o r A d m ir  
lo r  p rin e ip a ^  de barreos 
*’ovineiOfi
^ 2 « tr a d
de la  pm
Alcohometros—Areómetros y  Densímetros ’ comprobados—Balones, fondo re­
dondo y  plano—feuretas—ÍProbetas y  copas graduadas— Cápsulas-de porcelana áe 
todos tamaños— Cápsulas y  crisoles de platino—Embudos—Frasquería—F ió les--  
F iltros—Lamparillas— M orteros— Pinzas y  Pipetas graduadas-r-Retortas—Refri­
gerantes— Tablas de corrección— Termómetros de todas clases— Tubos de -seguri­
dad— Tubos de ensayos—Tarillas .huecas—Agitadores— Tasos de precipitar— V a­
sos de saturar, e tc ., etc. ,
Gran surtido en filtros plegados. F iltros lavados al ácido. Papel tornasol y  
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
HORNO, i4 (esquina Cisneros), MALAGA
i ^ n i s h a p i s e a j  p r e p a p a d o  i l o p  é l  f  a p i s i a c é u t i o b  A ntO M fo
^ i p  C)ousano>«>Í*uBPSant®  d e p u r a t i v o  v e r d a d
LA ANISHARINA es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
LA ANISHARINA purgante, ho produce dolores de Vientre en absoluto, y por lo tanto, pusdfe 
administrarse aun á las petsonas de estómago más delicado.
LA AMSHARINA purgante, pór su sabor agradable, lá toman hasta los niños como una verdade­
ra golosina.
Todo el que se purgue qná Ve* con LA ANISHARINA, la preferirá siempre á los demás purgan­
tes; tanto por su sabor agrácfable. cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas bidosas debén hacer ü,so dé LA ANISHARINA t’omsníío UN PAFFL e] primer d a; y
después en dla« altemos, un tercio de! papel; y así resultará ün verdadero extirpádir de Iñ bilis.
LA ANISHARINA PURGANTE he vende en todas las buenas Farmacias y Dróguérías á 2® cénti­
mos EL SOBRE.
P e d id  stevnp'i'e^ A n is Jia r in a  P u r g a n te
Unico Oóucéslooario para 
'iS d é ta
su venia
i f l a p i á
por mayor: José Guzmáfl Mír
c hpi-|se del mérito militar, blanca, pensionada, al 
: n de Artillería don César Serrano Jiménez. 
||Otra, circular, disponiendo queden anulados.
que
Jutífá de! Pa&rto
Con motivo dé tcís 'rariiórés qüe han circula­
do, la Junta de Obleas déí Puerto, hace publica 
la siguiente nota:
«Habiéqdo tén.ido 'cónócímléjito la Junta de 
ciertas irr.egulárídádéh qué he décfah cometidas 
en la oficina, cóh ocasión y por íp.s 'empleados 
de la. recaüíláclón dé, árbitrlós del puerto, se 
procedió á comprobar la.dertéza de lós hechos, 
comenzando ía fórmaéión de lín expediente y 
como base del misiho, 4 pra^ltar una detenida 
revisión dé todos lós dócuméntps y liquidacio­
nes correspondientes á  los áñós 1908, 1909 
y 1910.
Al comenzar ésta reyisióti’ ?e nótó fa falta 
de libros y dpcuméPtós dé fos aflóS citados.
La desaparición de ellos córístltuye un ver-
dero p'erjuic’o y, sobre todo, hace que la 
visión que se practica sea dificiiísima, de 
duración y sólo posible, gracias á los 
que obran en Contabilidad, únicos á 
se puede apelar hoy para compulsarios 
los dócUméntos originales que existen en
mtr
Compróbádc) ¿sté hecno en el expediente y 
rácticadas las oportunas actuaciones, Ja
Marzo, encontró motivos bastántés para 
irdar, sin perjuicio de seguir adelante por 
medios de que dispone, la revisión y el
sración definitiva de su cargo de otro y 
er el extremo relativo á la desaparición 
libros y documentos en conocimiento del 
, jado, por si considera procedente la inter­
vención judicial toda vez que el hecho pudiera
En Ta sesión citada se ocupó también la 
ihta de ía reorganización de la récaudación 
de^arbitrios. , .
Al efecto y para perfeccionar la recauda­
ción, se propusieron diferentes fnediós.
El señor presidente propuso que los señores 
consignatarios de buques que poseen los ma­
nifiestos y sobordos verdal, permitan que los 
empleados de Já Junta los copien y ésta teriga 
por dicho medio, une base cierta y una com­
probación segura, añadiendo qué Ija Cámara 
de (Comercio podría interponer su autoridad 
para obviarlos inconvenientes qué pudieran 
ofrecerse en la práctica de este procedimiento.
El señor Madolell añadió que podría recavar­
se una disposición oficial que ordenara lo que 
eL presidente propuso y á su vez hizo la si­
guiente proposición: Que caso de no ir al 
arriendo de los arbitrios, debe Ja Junta procu­
rar la transformación de los actuales, haciendo 
como la de Barcelona que sólo cobra ei arbitrio 
de itonelaje y  no el de mercaderías. Añade 
que podría refundirse el arbitrio que cobra la
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ára que tenia dentro. Después ató un hilo al extremo de 
la  mecha, y  Bujetándola con la  mano, se tendió también  
én el suelo, fingiendo dormir. Antes dejó junto á él un es­
labón, pielray yesca y  pajuela, imico medio que se cono­
cía entonces de encender lu ego .
De este modo esperaron les seis, apoyados por un va­
lor y  serenidad sorprendentes.
E l sol brillaba como suele hacerlo en Agoste,,, y  en la  
torre se escuchaba ruido de armas, cuya causa conviene 
averiguar. Pero es indispensable retroceder un poco, 
gún haremos en el capitulo siguiente.
se-
Junta por mercaderías én el de tonelaje, ele 
vando Ja cuantía de éste de manera que no se 
perjudicara en sus ingresos. Y como comple 
mentó de esta reforma buscar una fórmula 
fehaciente de comprobar el tonelaje.
Ei señor, administrador de ía Aduana propuso 
que los consignatarios 'cóbren íoá arbitrios de 
puerto á los interesados y liquiden é ingresen 
ia totalidad, entendiéndose ellos directamente 
con la Junta, aunque como en otras partes su­
cede, cobren un tanto por este servicio. Ex­
plicó el procedimiento, diciendo que los consig­
natarios deberían pasar diariamente á la se­
cretaría de la Junta una copia de los manifies­
tos, copia que habría de sentarse en un libro, 
llevado a! efecto, compulsándose con ía cuenta 
que también diariamente, habría de rendir el 
recaudador.
E! señor Rico prop so como procedimiento 
que, á su juicio, debe seguirse¡ que sigan vi­
niendo diariamente á la secretaría un estado 
de ingresos y otro de documentos pendientes 
de pago y que un personal idonéo ai que se 
exija fianza, que entre en la Junta mediante 
exámen y que esté bien retribuido, se encargué 
de vigilar la exportación en los muelles, do­
tándolos de las facultades necesarias.
La Junta acuerda por unanimidad, el estudio 
de las proposiciones presentadas para perfec­
cionar la recaudación de ios arbitrios de puerto 
y que los señores representantes de la Cámara 
de Confércio en la Junta, lleven al seno de ia 
entidad por ellos representada como solucio­
nes, los medios propuestos á fin de que la 
Cámara ios estudie, haciéndose eco á la vez 
de las manifestaciones expuestas y asegurando 
que la Junta en principio, no es partidaria de! 
arriendo de los arbitrios, á cuya solución llega­
ría exclusivamente en el ca«o de que fracasa­
ran otros procedimientos.
a— I.»»—
t í  Ctctfs áti
Phesinkdsia;
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Real decreto nombrando senador vitalicio á don 
José Pidal y Rebollo.
Ministerio DE LA Guerra: .
Reales decretos admitiendo ¡a dimisión del car­
go de subsecretario de este Ministerio á don Jo­
sé Barraquer y Roviralta, general de división, y 
nombrando subsecretario de éste Ministerio al ge­
ne al de división don Enrique Orozco y de la 
Puente.
Mimisteriqdh Marina:
Real decreto autorizando al ministro de este 
departamento para que presente á las Cortes un 
proyecto de ley concediendo á los segundos con­
tramaestres, segundos condestables y 'segundos 
practicantes graduados, lós benéfic os que la de 
11 de Diciembre de 1903, en su art. 17. concede 
á los tenientes de aaví^y ¿alféreces de fragata. 
Ministerio de Guerra;
Real orden concediendo la cruz de primera c!a-
r haber sufrido extravío, los documentos 
se expresan.
Ministerio de la Gobernación:
Real ord^n disponiendo se rectifique el eKaífl' 
fón provisional de auxiliares femeninos del Cuer­
po de Telégrafos en la forma que se relaciona en 
el definitivo que se publica.
Ministerio de Instrucción ptTblica:
Real orden nombrando en virtud de oposición- 
profesor de caligrafía del Instituto del Cárdena 
Cisneros, á don Ramón Rosua Manquillo.
Otras reconociendo derecho á obtener por con­
curso cátedras de número á los auxiliares numera­
rlos don Ramiro Suárez Bermúdez, de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad central; don Jeró­
nimo Ceballos Bonet, de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, y don Modesto Cogollos y Galán, déla 
Facultad de Medicina de la Universidad de Va­
lencia.
Otra desestimando instancia de los auxiliares 
numerarios que se indican,por no reunir las condi­
ciones exigidas por el real decreto de 26 de Agos­
to deí año próximo pasado.
Otra aprobando las oposiciones á la cátedra de 
matemáticas vacante en el Instituto general y téc- 
níso de Badajoz y nombrando para la misma á don 
Ricardo CapapetóZambrano.
Otra nomb’̂ ando en virtud de concurso de tras­
lado, á .doña Cándida Jimeno y Gallardo, profe­
sora numeraria de la sección de Letras de la Es­
cuela normal superior de maestras de Córdoba.
Otra nombrando en virtud de oposición, á don 
Félix Rueda é Ibáñez, profesor numerario de la 
sección de ciencias de la Escuela normal superior 
de maestros de Barcelona, y á don Federico Lan- 
dovre y Moifio para la de igual clas,e y sección de 
la normal de maestros de Valladolid.
Otra nombrando direcíorúe la Escuela superior 
de comercio de Valladolid, al catedrático del mis 
mo establecimiento don Adolfo Delibes y Cortés. 
Ministerio de Fombwto.
Real orden disponiendo se ejecuten por el siste 
ma de Administración las obras de ensanche de 
Iqs puentes de don Alfonso y de la Sierra, del 
trozo segundo de la carretera ae Bdimórío á Mu 
ros (Coruña).
PASTILLAS BONALD
C io p o  l309«o«>sódi® as e o n  « o c a is a s
De eficacia comprobada con los ceñors» niédicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas, periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, prémiádas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
yii^ io  de que sus fórmuraa fuerpsi las primm’as que se conocieron de su ciase en Svpa- 
fia y éa el exífiftajero. ; • '•
Acaníhea
PoHglicérofosfáta BONALD - Medica­
mento anííneuEsíShieo y antidiábéílco. To- 
níticáy nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la rangre eleínoT tos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acaaíheja'grnaulada, 5 pegeía:  ̂





Co9ibáte las enfermedades del pecho.* 
Tubercttlosis incipiente caterros bronco-
BsuraÓnfcGs, iErínj^f" ingeo), ^cfccciaaes!| l
gripales, palúdica^iííc., etc.
Ffecio dieilfascp, 5 pesetas
Da venta en todas las psrfnmerfüs y en la de! autor, d© (an̂ í»a Gorge-
ra, 17), Madrid,
Cl jÁ«Rt i d
óinn
Administración central:
Consejó Supremo de Guerra y Marina.--Rela­
ción de las pensiones declaradas por este  ̂ Conse­
jo Supremo duránte la segunda quincena del mes 
de Marzo úlsimo., .,  ̂ .
Gobernación,—S bsécrétaría, — Sanidad exte­
rior.—Nombrando celaderes, marineros, Jogone- 
rbs y Celadores déslnfécfadorés de las ésíáclones 
sanitsriás de los puertos á los iridlvidüós que se 
Indlcín,
Fomento.—Dirección general de 'Agricultura, 
Minas y Montes.—Aprobando lop presupuestos 
de gastos para obras, trabajos y labores durante 
el año actual, en los Viveros que gara la fiesta 
del árbol existen en Daroca (Zaragoza) y Puebla 
junto á Coria (Séviila)
Dirección general de Obras públicas -  Carrete­
ras.—Aprobando el proyecto dé reparaclén de la 
i árretera de CuéHar de Baza á Huéscar (Grana­
da), de la carretera de Murcia á Granada, kilóme­
tros 1S5 al 170 y 172 al 176 Granada, y aumentan­
do en 50 000 pesetas la consignación psra conser­
vación de las carreteras de la provincia de Zara­
goza.
Ferrocarriles,—Autorizando á la Sociedad Nue­
va Montaña para ocupar terrenos dé dominio pú­
blico con un cable aéréo para transporte de mine­
rales de las minas de Socabarga.
Aguas.—Concediendo á.don Manuel Msgadán 
autoúzación para derivar 510 íitros de agua por 
segundo del río San Pedro de Neiro, término de 
Fon^agrada (Lugo).
Disponiendo'que los exámenes para ingreso en 
el Cuerpo de sób estantes dé obras púbiTcás d.m 
comienzo el día 19 del actual
Hacienda. “ Direccicn general de Aduanas.— 
Reisción de los cargamentos de trigo y demás ce­
reales que han sido despachados en l«s Aduanas 
de la península é islas Baleares, curante el mes de 
Febrero úitimo.
En las guardillas del Palacio de Justicia 
de París, se hallan los almacenes délas 
piezas de convicción, verdadero museo del 
crimen, donde al primer golpe de vista se 
ven amontonados los instrumentos más ex­
traños y los uterisííios más inverosímiles.
En cuanto ja policía detiene á üri i.idivi- 
dtio le registra y se apodera de todo lo que 
puede servir, para el esclareclmiénto dé los 
hechos puriibles, y  lo énvía al Museo, en el 
cual se reciben más de 12.000 piezas de 
eohvicción al año. Allí las'clasifican y cata­
logan, según sus dimensiones; les ponen 
etiquetas con un número de orden y se 
gúárdan en estantes ó cajas hasta que la 
justicia lás reeíama,
A los seis meses de celebrada lá yistíl tZ  
la causa, las piezas de u-^'nvlcclón se 'v e n ­
den , mientras qué sus primitivos propieta-  ̂
ríos expían su delito en la guillotina, «n la 
Guayána 6  en la cárcel.
Hay cosas, sin embargo, que no se pue­
den yendeir, como, por ejemplo, los revól- 
vérs y las pistjlas que por ser armas prohi­
bidas se rompen y se venden como hierro 
vifejo. También está prohihido vender los 
manuscritos y  por está caúsa él Museo con­
tiene enorme pilas de libros de caja, de li­
bros de diario y de tomos de contabilidad 
procedentes de negocios ilegales.
Cuando no se encuentra á los culpables, 
como muchas veces suele ocurrir, las 
piezas de convicción se guardan hasta la 
prescripción del delito, es decir, de seis á 
treinta añós, según la  naturaleza del hecho 
punible. Por esto se explica que haya actu­
almente en almacén más de millón y medio 
de objetos clasificados por años.
El
liard® y alegre, que se captó en breve su con, 
fianza.
bia
Oster estaba casado con una muierciía tu. 
a_y bella, á la que atnabá con toda su álina
sonalmente, con 
y al restauraat,
Como no podía atender personalmente 
la asiduidad debida, á la fonda y al r e s t a u j
nistráción del último.
Todas las mañanas la señora de Oster se iba 
al restaurant,. sentábase detrás del mo¿aÍnr 
y tomaba nota de cuánto servían los c a S e
ros.
museo del crimen, . verdadero bazar 
donde se íhézclM' Joé' Jnás heterogéneos ^  Momentos después h;¿o lo propio U xeñora 
objetos, Ttevéla desde las pasiones del b o-5 ^̂ *̂ ®*'*
Como Jung era el verdadero jefe de ellos ¿ 
cada momento tenía que hablar con é!. ’
Esta intimidad tuvo fatales consecuencias 
para el honor del fondista. ”
Según parece, su esposa y el camarero lie- 
garon á ser amantes. ®
enteró de nada, porque pagaba 
el día teniendo cuidado dé su fonda.^ ^
Pero habiendo ia señora de Osfer desBédión
á un camarero del restaurajní, éste, parí
gane, escribió un anónimo 'á su esposó.
supo lo que sucedía, pú- 
irenético. ,
Encerróse en su despacho, y durante más de 
Úna hora abandonóse á una ViolénFa desespera­
ción,
Calmóse áí cabo, y decidió disimular y vi&{. 
lar á los presuntos; culpables.
Ayer penetró inópinadameníe-en e! restau- 
rant á la hora en que éste se encontraba más 
concurrido.
-  ¿Dónde está mi esposa?—preguntó á 
camarero.




—Creo... que... conferencia con Jung. 
p e  ün salto, él fondista precipitóse á !a es­
calera/ , '
. Momentos después, ios consumidores y los 
camareros oían gritos, carreras, y al cabo va­
rias detonaciones.I Arriba se están matando!—gritaron llenos 
de pánico.
p e  pronto, un hombre despavorido" bajó co­
rriendo Ja escalera, y derribando ailias y mesas 
guarecerse detrás de un grupo decorrió á 
dientes,
rracho qüe háce disparos sin motivo ni ra­
zón, hastaJa mas ingeniosas coml)in3f'';;,'j^es 
de los grandes ladrones.
l̂ caî *** *̂*̂ de pescar cogidas á pes*
Cajiías de a ^  perlas ^





SL y  m. @ teR
— Bien pensado, ieguirem os de frente y  óS espero 
tras de eias rocas.
—“Marehad á la cueva.
- N o  os quiero dejar solo, pues, aunque no amenaza 
peligro alguno, pudiera hacer el demonio... I n f in ,  parta­
mos, y  a l volvernos á unir marchamos per la costa, sin 
temor de que nos distingan los del castillo. H asta luego,
— Id coa Dios.
Quedó solo D . Alvaro, y  sin soltar ei extremo de la 
mecha, se sentó al pie del muro, esperando Ja llegada del 
alba.
Teinte minutos más tarde apareció el erepñseulo ma­
tutino, y  no tardó el maestre en distinguir lo que andaba 
buscando; esto es, una piedra que conviniera á su deseó. 
Estaba lejos de él, por cuya razón sacó su puñal y  ató á 
él la mecha para que no se j e  pudiera correr, pues temía 
con razón que el peso .de la parte que estaba dentro tirara  
del resto, sí la dejaba suelta, y  entonces todo se había 
perdido. Después cogió la piedra, metiendo la mecha has­
ta dejarla á nivel del muro, pero sujetándola coa dos de­
dos; luego introdujo aquélla poco á poco, y  haciendo mar­
tille  de su daga, golpeó con el mango, consiguiendo por 
últimoj que la piedra tapase parte del agujero, oprimien­
do á la vez la mecha lo bastante á que no pudiera co­
rrerse al sótano. En seguida tomó un puñado de tierra de 
la que arrancó el barreno, y  con calma] y  habilidad fué 
tapando la  entrada del taladro, dejándolo perfectamente 
disimulado. No satisfecho aün, hizo de su sombrero esco­
ba, y  con el ala fué extendiendo la tierra, apisonándola 
luego con los pies, logrando que de8apareeí§ra¡tpd^^ag~ 
tro y  señal. Verificado el postrer recónocim ieatoT T*»^  
tisfécho, miró al castillo y , sonriendo,^se dirigió én  bus-
TdJIOIV " 4j
cs faltos de licencia se ven relojes de 
sobremesa de todos estilos,,paraguas con 
que algunos transeúntes malhumorados pe­
garon á una autoridad, bastones de esto­
que, carabinas y juguetes diversos; la mu­
ñeca robada én una tienda, los caballitos y  
juguetes mecánicos fabricados falsificando 
i a marca de fábrica de inventor y junto á 
estos juguetes, baúles de todas clases, y 
pieles falsificadas.
Entre un montón de pieles de conejos ro­
badas, asoma la punta de un sabia atado á 
grueso paquete rematado por tricornio 
azul: es un uniforme de oficial de gendar­
mería del que se apoderó im estafador para 
sacar dinero á los incautos. Poco más allá 
hay limas y berbiquíes, neumáticos robados 
por un chauffeur indiscreto, faros de auto­
móviles, bocinas, colchones, un fonógrafo, 
un acordeón y por todas partes á lo largo 
de los muros enormes libros de contabilí- 
dad,Iibros negros fabricados para la banca­
rrota, pequeños registros de bolsistas, se­
cretos testigos de fortunas d e . e e - '
En el fondo de la a»’** -..«parecida^, 
dos se aW--' armano ce< ra-
.... ican botellas de veneno, fras­
cos de ársénico ó de vitriolo, cápsulas de 
estricnina, unas ornadas con etiquetas tran­
quilizadoras y otras anónimas, pero con las 
cuales podrían matarse familias eníerás.
Parece imposible vivir tranquilo de no­
che en aquella sala en la que á cada paso 
se tropieza con el recuerdo de un drama ó 
de un robo y en la que los vicios humanos 
han dejado los instrumentos de su maldita 
actividad.
Por la noche recorren el Museo ratas 
enormes que ya hace tiempo habrían liqui­
dado las contabilidades, si no velase un ga­
tazo de Angora.
Al abrigo de las ratas y del gato en una 
sala especial están las obras de arte. Entre 
ellas hay dos bustos de un escultor presun­
tuoso que imitó á Houdon y las firmó com 
su nombre. Junto á estos bustos se  ven 
otras muchas esculturas que tendrían gran 
valor si no fuesen falsas.
Los cuadros son también muy numero­
sos y están allí porque sus autores, déma- 
siado modestos para firmarlos con su nom­
bre, han imitado la firma de algún ilustre 
iuáéstro;
El) otras salas más pequeñas se guardan 
alhajas, piedras finas, diamantes verdade­
ros ó falsos, y herramientas pequeñas, re­
lucientes y  finas pertenecientes á espadis­
tas delicados que saben abrir sin romper* 
las toda clase de cerraduras.
. T*‘'*‘’'’ ;eÍlÓ8.. pálMo, convulso, los ojos iuíec- 
íados, apareció el fandlsta.
Tenía un revolver en su rnsno derecfts,
—iM iserabieal-grlíaba.-iN o os escapa­
réis!
^Viendo que iba á hacer nuevamente fuego, 
a lan o s dé los presentes intentaron calmaríé.
Pero el Ies apuntó y dijo con terrible calma:
—-Sinop8 apartáis, haré fuego sobre vos­
otros.' Os advierto que he cargado nueveiriente 
el arma.
Creyeron que no cmnpüría su amenaza, pero 
se equivocaron.
Desde lo alto de la fescalera, empezó á dispa­
rar sobre el grupo que formaban los adúlteros 
y sus defensores.
E stos,/así que oyeron silbar iss balas, co­
rrieron en tropel á la calle.
Los adúlteros, que estaban ya heridos, pre* 
te jie ro n  guárécérse tras el mostrador.
Pero alcanzados por los proyectiles, cayeron 
en el suelo,^ensangrentados y moribundos.
t/onsúmada su venganza, Oster examinó su 
revólver.
b r í a i n e n ^ e Qú e d a  una cápsula!—dijo som- 
Y se levantó la tapa dé los sesos.
á l i n a c é i i é s  d e  t e j i d o s
D S -
Situados en Jaŝ  calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En los almacenes de esta casa hay graoáe* 
saldos en ------------i»-»—tejidos, lanas para cabálfóro y séilori 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtí lo completo para laíemporáda de verano 
en céfiros, batietes, tejidiS’novedaJ lanada se­
ñora, crespones, vtislós bordadas y telas taladaŝ .
Sección espéciai de géneros de caballero ea 
negroy cclor, de gergas vicuñas y esímiúiíeáá 
precios ventajosísimos.
Driles algodón hilo para caballero v'seMá ® 
toda su escala. ; /  /' I
^Pwa comprar cqn una W por
ciento, los mantones de crespón néstes. derdeÜO 
pesetas. ■ t j
Sección cara Semana Santa. Tocas cliáiitilíy 
almagro y blonda desdé 4 pese^  ̂ ,
Artículos negros en cr^ponet «uelas'yarnittrM 
brochados en lana y s^ a  desae lo mé® econd* v 
mico... , .,■< , . , ,,. ,
Especialidad en géneros bíanccs. Í̂ á¿3¿o oiP/- 
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
^  . BÁ^rReRiA ,
&e confeccionan trajes de 40 hesitas tía ade 
laftté. -  ̂ , V ;
E l IM'&etq i
Ftrnánda Hodrígite^’
s a « T O s ,  U - s í a l a o /i.
al público con préclcxiifo V*' 




!rrrancfort, dan cuenta del 
ma conyugal:
Enasta ciudad8é ha desarrollada un 'espan­
toso drama, que e i objeto de todas ias cenver- 
saciones.
Uíi fondista, apellidado Oster Christ, amplió 
nace tiempo su negocio, abriendo un restaurant 
en una calle céntrica.
Naturalmente, buscó varios camareros que 
sirvieran en el mism®, ;
Entre ellos figuraba un tal jung, mozo ga-
ue Ftg, ^i40-3=q»3,T5?=4,^r-5,15?^{^-7**^
10,60-12,80sy í8iTS en /
Sehace us bonito rífalo á todo cliente que cwpí 
prépor valor des áSiipseta», .
Éálsümó Gtíentai
EaiMcida jnfallble curativo radica! devCeU*!*/ 
BIOS de Galios y dureza de ioú pies. a  
De venta,en droguerías y tienda» iie Qi«»c% .̂ 
Unico r^réséntante Femando Rodríi{ue*i 
rretería •‘El Llavero»., .
Bxcjuáivd depiSsítb del Bálsamo Orientu. -
OCASION




ores cortes de trajes^ ca 
.8 de,señora y otra ínfin 
08 désconbeidos.
